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MABUAIMüDO CON EL ALCAL-DE 
ran 
£05 
Las f u e r z a s p r e s e n t a r o n a r m a s , e jecu-
t a n d o l a M a r c h a de lofe I n f a n t e s . 
E l m i n i s t r o se ^.peó áéi coche p a r a sa 
i n d a r ta b a n d e r a . 
L a uGaceta». 
¡Pub l i ca u n a d i s p o s i c i ó n d e l m i n i s t e r i o 
de Gpaeiá y J u s t i c i a d e j a n d o s i n efec%> 
el ¿nuncio p u r a p r o v e e r l a p l a z a de se-
c r é t a r i ó j u d i c i a l d e l d i s t r i t o / de l E n s a n -
I N T E R E S E S L O C A L E S 
E l C o l e g i o - d e C o m i s i o n i s t a s dé A d u a -
nas , de esta p o b l a c i ó n , ha d i r i g i d o a l se | 
ñ o r p r e s i d e n t e de l a j u n t a de O b r a s déi i 
en e 1 u (T -a u'-r .-1 g r e m i ó dé l a b i a - gos sé é n e U é ü t r á en s e g u n d o l u g a r . c . id rn ta l al L o n g r e s o . sonre e i p r o m ^ u i a ( | o j % ' : . ; 
4 f d e y c a p i í a í c-itó a los p e r i o d i s t a s Con r e t e c i ó n a j a E s c u e l a de Nau t . ca . de l a c a r e s t í a de l a v i d a , s o l . c . U n d o u i - ^ k c n s a m ó s 
su despacho d 's .Aor P e r e d i . c o n p r o - de S a n t a n d e r , d í j oUos e l m m f t t r Q q u e gen tes m e d i d a s p a r a s o l u e i o n a r l o en p a r - ^ > • ; ; i a # c o S t e 
s l o de c iar les . •uenta de sus gest iones, a u n q u e hátoía s ido e x c l u i d a , v i v i é r a m o s te, los señores A K a r e / . A r r a n z . Boe t , Se- í )n t^ t ^ ; l u l u U u ^ \ w \ 
\ l a d r i . l e n las que ha s ido a c o m p a - sa t i s f echos , pues en v i s t a de n u e s t r a s n l n t e , Maura y A m b a s , . c o w e s t a c i o n 
H e m o s de p o n e r hoy en c o n o c i m i e n t o 
de us ted , q u e este Co leg io se h a d i r i g i d o 
j e r 
en 
pó 
ñ a d o ñ o r el p r e s i d e n t e de l a C á m a r a de m a n i f e s t a c i o n e s , nos p r o m e t í a f o r m a l - H a c i a l a c r i s i s total . 
GomerC io de S a n t a n d e r , d o n E d u a r d o m e n t e i n c l u i r l a en l os p r e s u p u e s t o s a K l conde dé R o m a n o n e s ha m a n i f e s t a -
Pérez de l M o l i n o c o n f e c c i o n a r . do es ta - noche q u e está d i s p u e s t o a ho 
•Como ustedes c o m p r e n d e r á n — c o m e n z ó E n l a v i s i t a que h i c i m o s a los i n i n i s : vo l ve r a las C o r t e s . 
d iC iéhdonos e l a l c a l d e — e l o b j e t o p r i n c i - t r o s de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a v A b a s t é c i - . g l l u n e s se c e l e b r a r á u n Conse jo , a l 
p a l que nos l l evó a l a cor te fué e l del m i e n t o s , nos p r o m e t i ó el p r i m e r o la con- ([Ue Pi p r e s i d e n t e concede g r a n i m p o r -
s ü n t o de los f e r r o c a r r i l e s . ces i ón de l a B i b l i o t e c a c i r c u l a n t e , y el t a n c i a , p o r p l a n t e a r s e en él la c r i s i s to 
Los r e p r e s e n t a n t e s de B u r g o s , S a n Se- s e g u n d o , d r e q u i s a r u n b a r c o de .",(!.') to- t a l 
a s t i á n , B i l b a o , S e g o v i a y S a n t a n d e r , r i e l adas p a r a c o n d u c i r c a r b ó n de tasa a conde ha m a n i f e s t a d o que c u a l q u i e -
S a n t a n d c r . r a de l as e x p l i c a c i o n e s q u e se den a la aig,V™"i ' . ' , ' 'n" ,?- ,at ' iva ' 'üe 
Con r e l a c i ó n a l a c u e s t i ó n de que les c | i s ¡ s n0 será l a v e r d a d e r a , pues ya se ' / ^ ' ' l e r el f u e l l e u r 
h a b l o — n o s d i ó c u e n t a e l a l c a l d e — h e re-
c o m o 
12 d e l 
t en tó c o r t a r e l c a b l e d e l t r a n v í a , p r o m o -
v i e n d o u n g r a n d i s t u r b i o , en e l q u e i n -
t e r v i n o la P o l i c í a . Se h i c i e r o n v a r i o s d is -
p a r o s . 
F.l h e r i d o de a n o c h e en l a ca l l e de Ho 
re l l es é l p r e s i d e n t e de l C e n t r o de Con-
t r a t i s t a s , seño r V i l a . ' 
E l g o b e r n a d o r h a m a n i f e s t a d o q u e q u e -
d a r á r e s t a b l e c i d o e l s e r v i c i o de l a l u m -
b r a d o . 
FyC h a resue l to él c o n f l i c t o de las f á b r i -
cas de Saris y de I l o s p i t a l e t . 
Kl l u n e s r e a n u d a r á n el t r a b a j o los 
o b r e r o s en es tas f á b r i c a s . 
D u r a n t e la p a s a d a n o c h e , l a P o l i c í a ha 
p r a c t i c a d o n u m e r o s a s d e t e n c i o n e s . 
Se t eme que, h o y s e c u n d e n l a h u e l g a de 
L a C a n a d i e n s e los o b r e r o s e l e c t r i c i s t a s 
de L a C a t a l a n a y de l a C o m p a ñ í a de 
e n e r g í a e l é c t r i c a de C a t a l u ñ a , q u e son 
C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
I'ÜII .MAlium, - l . a c u e s t i ó n del 
M a d r i d Sigue s iendo cr i t i< a. 
É l l A y u n t a m i c n l o ha p u e s t o de ; 
le c u a n t o ha p o d i d o p a r a que n 
t a n n e c e s a r i o a r t í c u l o a l vecindar i ( ,* , i ; , | 
E l v e c i n d a r i o en g e n e r a l c e n s u é .r 
p r o c e d e r de los o b r e r o s p a n a d e r o s 
después de h a b e r a n u n c i a d o (pie aplí¿J 
h a n la h u e l g a dos d ías , anoche un 
(Jíerqn a l t r a b a j o , con el p r o p ó s i t o 
cer d i f í c i l su r á p i d a s u s t i t u c i ó n * 
pecer n o t a b l e m e n l e el a b a s t e c i m i e 
p a n a l v e c i n d a r i o . 
E s t a m a d r u g a d a se ha t r a b a j a d o J 





las dos ú n i c a s f á b r i c a s q u e c o n t i n u a b a n en el t r a b a j o a s o l d a d o s y gua rd ias 
a s u n t o  l s f e r r o c a r r i l e s . 
Los 
b a s t í 
m a n i f e s t a r o n que su p r e t e n s i ó n ú n i c a 
era el a c o r t a r las d i s t a n c i a s en el p r o -
a la D i r e c c i ó n de la C o m p a ñ í a T r a s m e - y,. ,•" . .^^ 
d i t e r r á n e a de v a p o r e s , o f r e c i e n d o su mo- t ' - ' A j a n d o . , t ^ , S e g u n d a d , y t r a b a j a n d o los pai rónos, 
des to , pe ro sí e n é r g i c o Concurso , p a r a J e d i c e q u e l a . p a s a ^ a n p ( | i e d o s d e i p s sus f n m i l . a s . 
que d i c h a Soc iedad pueda ob tene r de ese , , l j , ; , , | "s J » 6 t r a b a j a b a n en L a C a n a d i e n -
J u n t a u n m u e l l e q u e s o l i c i t a p a r a el p t r a - _ ̂  l l i an mue,>to e l e c t r o c u t a d o s , 
que de sus vapo res . 
v e d o de l f e r r o c a r r i l de D a x a A l g e e i r a s , 
v que n o se e s t i m a r í a c o m o úníc¡ t go lu - c i b i d o hoy u n t e l e g r a m a del ( . om i te de 
• c i ó n el a n t e p r o y e c t o de l a C o m i s i ó n df- T r á f i c o M a r í t i m o , d i c i e n d o (pie este re -
s i g n a d a p o r e l G o b i e r n o , pues to q u e la q u i s a r á de i n m e d i a t o el b a r c o p e d i d o : 
r e p r e s e n t a c i ó n de B u r g o s c r e í a demos- p e r o que neces i ta saber el p u e r t o y l a fe-
í r a r . con l os e s t u d i o s l l e vados a cabo p o r c h a en que es ta rá d i s p o n i b l e e l POmpuJ-
e l l a , q u e lo que p r o p o n í a e r a m á s v e n t a - t i b i e que h a de c o n d u c i r a S a n t a n d e r , 
i oso q u e e l a n t e p r o y e c t o c i t a d o . De este despacho t e l c g i a h c o he r e m i 
Éste a n t e p r o y e c t ó de B u r g o s — a ñ a d i ó t i d o cop ia a l r e p r e s e n t a n t e reg io di-
e l seño r Pereda E l o r d i — c r e í a m o s q u e en T r a n s p o r t e s h u l l e r o s , p a r a que des igne 
s í p e r j u d i c a r í a a S a n t a n d e r , p o r q u e lo las m i n a s y m a n d e de el las i f t i n e d h i t a -
a l e j a de C a s t i l l a y bene f i c i a g r a n d e m e n - m e n t e e l c a r b ó n , a n t i c i p á n d o m e p r i m e r o 
te a o t r a s p r o v i n c i a s ; a qué p u e r t o lo e n v í a . 
S i n e m b a r g o — a ñ a d i ó — v o h ice p resen 1 Con r e f e r e n c i a a l f a m o s o p r o v e c í . , de 
te k i e g o en la r e u n i ó n de p a r l a m e n t a r i o s a l c a n t a r i l l a d o , nos e n t r é v i s t á m o s ej se-
otue S a n t a n d e r p r e s t a b a l a d e b i d a s o l i d a - ñ o r Pérez de l M o l i n o y y o con el d i rec -
r i d a d a B u r g o s en ta l p r o y e c t o y cpie t o r g e n e r a l de l r a m o , q u i e n nos h i zo p re 
e s t a 
c i ó n 
t o 
r e n i a j o s í s i m a s n u e s t r a r e g i ó n . E n c u a n t o a l a s u n t o de l e s t a b l e c i m i e n 
E l p r o v e c t o a l u d i d o f ué a c e p t a d o p o r to dp t renes r á p i d o s pf l v . - r i , no ; y a saben 
u n a n i m i d a d . , us tedes lo que hemos c o n s e g u i d o . 
E n c u a n t o a l f e r r o c a r r i l S a n t a n d e r - ' Después h a b l a m o s con el señor Pereda 
B u r g o s - S o r i a - C . a l a t a v u d , es tá s o l i c i t a d o E l o r d i dé los d e s a g r a d a b l e s sucesos ocu-
E n t e n d e m o s q u e n o es j u s t a de m o d o 
esa J U n t a , a n o 
CfOe s o l i c i t a d i c h a 
E l a b a s t e c i m i e n t o de p a n a l pueíá 
M a d r i d se ha hecho hoy casi n,,,. 
m e n t e . 
Los p a n e c i l l o s f r anceses e r a n una 
. I ÍM .p ie es d e b i d a a la a c t i t u d en que se (: a f i í a u o t r ó M a l q u i e r a que esa 
l ian co locado los c o n s e r v a d o r e s y los a l - h i n t a l a c iés igbava, p r e v i a s las c o n d i e i o . 
i s las . 
L a n u e v a s i tuac ión. 
Se cree que la n u e v a s i t u a c i ó n p o l í t i -
ca se rá c o p s e r v a d o r a . 
¡Se concede g r a n i m i i o r t a n c i a a u n a 
e o n f e r e n c h i que h a n t e n i d o los señores 
M a u r a y i.a C i e r v a , después de h a b e r re 
e i b i d o el señor M a u r a u n a v i s i t a del 
conde de p o m a n o n e s . 
L o s repub l i canos , d isgustados , 
Eíi u n a Secc ión de l Congreso se h a n m a s que h a b í a a n t e s de p r o r r o g a r el con 
r e u n i d o esta t a r d e a l g u n o s s ign i f i cado», t r a t o con la C o n i p a ñ í a I b a r r a , y n o ha-
r e p u b l i c a n o s , cemos caso de l m o v i m i e n t o dé c á r g a y 
A la s a l i d a d i j e r o n que el seño r N o n - v a p o r e s ( p i e . l a m i s m a e x p o n e , pues l i d 
gUés era el e n c a r g a d o de f a c i l i t a r l a no- es base p a r a u n a n e g a t i v a , c u a n d o cree-
íuOs que n i la D i n V e i ó n técnícá n i nad ie 
este seño r , d i j o a los pe- puede a f i r m a r el m o v i m i e n t o que lo 
o m e r e c í a la r e u n i ó n la C o m p a ñ í a T r a s m e d i l e r r á n e a p u e d e , con 
p e n a de u n a n o t a . e l t i e m p o , d a r a S a n t a n d e r . ' 
Según é l , sólo se t r a t ó de u n c a m b i o Desde l uego , sí h a c e m o s a us ted pre 
nes q u e e s t i m a s e n o p o r t u n a s , t o d a ve / 
que ¡ h a y , o t r a C o m p a ñ í a que t i e n e d i c h o 
p r i v i l e g i o , y a u n m á s , q u e hace poco ha 
s ido p r o r r o g a d o . C reemos , pues , q u e el 
m i s m o d e r e c h o as is te a u n a C o n i p a ñ í a 
qÚe a o t r a , y n o v e m o s las razones p a r a 
(p ie se c o n c e d a a u n a lo que a p i r a se 
' y a b e r n o s las razones q u e la D i r e c c i ó n d i s p o s i c i ó n de l g o b e r n a d o r los ' i n g e n i e -
t é c n i c a o p n n e p a r a la. conces ión , l as m i s - **** ^ - M a n c o m u n i d a d . 
s i o n , pues no l e n i a n n i la m i l a i l ( 
d e b i d ó i 
I n f i n i d a d de m u j e r e s O r g a n i z a r 
m a n i f e s t a c i ó n p a r a p r o t e s t a r de . 
cho . 
Los g r u p o s r e c o r r i e r o n v a r i a s 
d i r i g i é n d o s e después a la f á b r i c a 
bácos, i n v i t a n d o a las ob re ras 
a b a n d o n a r a n sus labores . 
Después se d i r i g i e r o n a o t r o s t a l l w J 
d o n d e c o n s i g u i e r o n sus pi 'opós iW' 
•le ta: 
• t i ¿ ' d l c i i a V ó m p a f t í a . V v í s t a l e ! f w ^ v S Í S ? Í Í K e S f f r ^ s P o n s a l > i l i -
m i o s ' s u c e s o s de B a r c e l o n a . " f a l o t a n d e s i g u a l .p ie se h i p r e t e n d e d a r , j ' ' ' ' ^ S ñ ^ l ñ ? ™ ^ * 
en B a r c e l o n a y «pie d i e r o n l u g a r a la i n -
v c o n c e d i d o hace y a b a s t a n t e t i e m p o . 
A este f i n — a l e g o el seño r P e r e d a — s u -
p i m o s que en id Senado , h a b í a u n p ro -
y e c t o de l ey , p o r el (p ie el E s t a d o se c o m -
p r o m e t í a a l l e v a r a l a p r á c t i c a t o d o s los 
p r o y e c t o s de f e r r o c a r r i l e s q u e no esta 
r r i d o s en l a noche de l d ía a n t e r i o r ei¡ 
S a n t a n d e r , con m o t i v o del i n c u m p l i m i e n -
to, ' p o r p a r t e de a l g u n o s i n d u s t r i a l e s , de 
la l e y de J o r n a d a m e r c a n t i l . 
E l "a l ca lde nos d i j o : -
—.Por c u a n t o s m e d i o s es tén a m i a l -
b a » ^ c o n c e d i d o s n i s o l i c i t a d o s . C l a r o es cauce he de h a c e r c u m p l i r con todo n 
— a ñ a d i ó — q u e .esta l ey e x c e p t u a b a núes- g o r c u a n t o en d i c h a ley se p r e c e p t ú a , 
t r o p r o y e c t o , y en en este s e n t i d o p resen- P r e c i s a m e n t e h o y he i m p u e s t o v e i n t i c i n 
t a r í a n u n a e n m i e n d a nues t ros ; p a r l a - co m u l t a s , a "¿j pesetas c a d a u n a , a o í ros 
m e n t a r l o s , e n m i e n d a qkie h a s i d o y a t a n t o s t a b e r n e r o s q u e se h a n n e g a d o a 
a c e p t a d a p o r el m i n i s t r o de F o m e n t o , c u m p l i r lo que se o r d e n a en d i c h a lev . 
i n c l u y e n d o todos los p r o y e c t o s p r e s e n t a - H o y ; con toda s e g u r i d a d , i m p o n d r é de 
d o s p o r los M u n i c i p i o s o D i p u t a c i o n e s , v e i n t i c i n c o a t r e i n t a m u l t a s m is poy ei 
s i n que p i e r d a n sus de rechos es tas C o r - , m i s m o concep to , y as i de de c o n t i n u a i 
h a s t a c o n s e g u i r o u e e n S a n t a n d e r se 
A h o r a l a s n u e v a s g e s t i o n e s que l i a n de 
i i p o r t a n t 
U n a ho ja s i n d i c a l ' s t a . 
L o s s i n d i c a l i s t a s m a d r i l e ñ o s h a n re-
p a r t i d o hoy u n a h o j a e x c i t a n d o a l a a g i -
t a c i ó n y d e c l a r á n d o s e p a r t i d a r i o s de la 
i a m p a ñ a s i n d i c a l i s t a de C a t a l u ñ a , co 
nao p r o t e s t a p o r el es tado de g u e r r a de 
B a r c e l o n a , 
F.sta h o j a ha c a u s a d o i n d i g n a c i ó n en-
t re l as p e r s o n a s de o r d e n . 
¿Tres d i m i s i o n e s ? 
c a r g a que es de s i e m p r e p a r a d e s c a r g a r en 
S a n t a n d e r , po r ser p a r a c íen les de núes 
t r o s asoc iados , ¡pie lo t e n í a n a n u n c i a d o 
y que t r i s t e m e n t e , p o r no e n t e n d e r b ien 
ésa J u n t a los v e r d a d e r o s in te reses de 
S a n t a n d e r , se va a d e s c a r g a r y despa 
c h a r en u n p u e r t o v e c i n o , (pie poco a po-
co n o s va a b s o r b i e n d o , no po r ser m e j o r 
q u e éste, s i n o , a n u e s t r o j u i c i o , p o r m u 
chas f a l t a s , i m p r e v i s i o n e s y popo sen t i do 
c o m e r c i a l de esa J u m a de O b r a s de l 
" c S á ' c O ^ o d o G e n e r o ' d e ^ m a i h l a d S E n el C o n g r e s o se dec ía h o y , a u l t i m a P ^ t o . que con su p o c a v i s i ó n dé l a r e n -
p í a con l o u o g e n e i u ythMt,c, rtllf> aV c o f 5 r i „ ( í „ i r n o - t . « i rtir«Mnr I n l a d , l l ega ra d ía en que d e s c a r g u e n 6) 
B i l b a o las m e r c a n c í a s d e s t i n a d a s p a r a 
EL. MOMENTO ROLITICO 
c o m e r c i a n t e s de esta m i s m a p l a z a . 
A d e m á s d e l p e r j u i c i o que esto supone 
le h a y y g r a n d e p a r a el c o m e r c i o en ge-
n e r a l , pues si u n v a p o r , sea el que f u e r e 
hace de e s t a n c i a s en S a n t a n d e r dos ( 
p e r i ó d i c o «A B C e l o g i a c a l u r o s a - t r es d í a s , es n a t u r a l (p ie los t r i pu lan te . " 
ño r Soto , d i r e c t o r g e n e r a l de A d m i n i s t r a -
c i ó n , h a n d i m i t i d o , a c o n s e c u e n c i a de l 
deba te de a y e r en e l Cong reso . 
Ante l a s i tuac ión . 
E l 
m e n t e a l c o n d e de R o m a n o n e s , a p l a u d i e n h " n ,; . ;stos en e s t a b l e c i m i e n t o s de to 
do sus man i fes ta .e iones de «que n o dese r 
t a r ; i del c n i n p l i m i e n t o de sus deberes», 
hechas a l c o n t e s t a r a los o r a d o r e s qu t 
las c lases, a p a r t e de lo necesar io p a r a ( 
c o n s u m o del v a p o r iy su t r i p u l a c i ó n , j 
m u l t i p l i i - a d o s los d ías de escala de c a d ; 
a y e r le a t a c a r o n con i n j u s t i f i c a d a agre - vapoi . i |(or Ios (|U(1 p,I(.(U.n i .aeer a l cal... 
s i v i d a d . 
D i c h o p e r i ó d i c o c e n s u r a a c r e m e n t e a 
los q u e t r a t a n de p r o v o c a r d i s c u s i o n e s en 
tos a c t u a l e s m o m e n t o s en que l a s i t u a -
c i ó n de E s p a ñ a es g r a v í s i m a . 
del a ñ o , vea esa I u n í a los Ing resos qu< 
se q u i t a n a l c o m e r c i o l o c a l , lo .(pie d< 
n i n g u n a m a n e r a t i ene de recho a h a c e r 
n i a u n t e n i e n d o en c u e n t a los s i e m p r e cé 
labres « in te reses c reados» , que estamos 
El conde y los propietarios.-Conferencian los señores Mau-
ra y L a Clerva. -EI discurso del señor Casi rov ido d isgusta a 
los republ icanos. 
Dice el conde. pues de lo o c u r r i d o en IB ses ión d e l Con - t i e n e n J n ^ l ^ f e " í e ^ b S d á f ^ ^ ^ u a l c o h f a n m f ^ n T i c S í ^ 1 * 
M A D R I D , 1 3 . — E l conde de R o m a n o n e s g reao . c a t a l a n i s t a s , q u i e n e s d a n d o l u g a r a dis- la ¡t,(iad de T í a b á i a d o r e s de l M m ib 
e s t u v o en e l d o m i c i l i o d e l s e ñ o r B u r e l l , .l-dlo fué causa de q u e se d e s i s t i e r a a u l - t u r b i o s y con su a c t i t u d a l i e n t a n el des v ¿(K.¡(.(|ad de •Car re te ros , \ no hos h; 
d a n d o e l p é s a m e a l a f a m i l i a d e l ex m i - t i m a h o r a de c e l e b r a r h o y u n a ses ión , co o r d e n y él r e l a j a m i e n t o c o n t r a el Goh ier - j je f ^ a r - t a m p o c o el del res to de los co 
n i s t r o f a l l e c i d o y o y e n d o m i s a en l a ca- m o se a c o r d ó a p r i m e r a . l i o r a de l a ses ión no. m e r c i a n t e s que s in d u d a á l e u n a sa le i 
p i l l a a r d i e n t e . i de a y e r , d e d i c a d a e x c l u s i v a m e n t e a l a s u n T e r m i n a el a l u d i d o d i a r i o d i c i e n d o q u e p e r j u d i c a d o s con las dec i s i ones de es; 
Después f u é a iPa lac i o a d e s p a c h a r con to de l a e l evac i ón de las t a r i f a s f e r r o v i a - todos los e l e m e n t o s de o r d e n deben a g r o - j u n j a 
e l R e y y a s i s t i r a í a r e c e p c i ó n d i p l o m a - r í as . pa rse en t o r n o d e l ( ¡ o b i e r n o , p a r a d a r la P o r " t a n t o . V én e v i t a c i ó n d e p e r j u i c i o i 
t i c a d e l m i n i s t r o de P o r t u g a l . i E l conde de R o m a n o n e s , en e x t r e m o b a t a l l a a a q u e l l o s q u e en n o m b r e de l or- p o s t e r i o r e s , con es tas so las c o n s i d e r a c i o 
D e P a l a c i o e l conde de R o m a n o n e s se c o n t r a r i a d o h a r a t i f i c a d o que u n a vez que den y de la l i b e r t a d que esca rnecen , t r a - nes c f e e m ó s que se r e c t i f i c a r á p a r a lo su 
t r a s l a d ó a l m i n i s t e r i o de E s t a d o , d o n d e h a y a q u e d a d o r e s t a b l e c i d a l a t r a n q u i l i - t a n p o r todos los m e d i o s A i a d u e ñ a r s e l e s i v o el c r i t e r i o de esa J u n t a , (pie d e sa 
r e c i b i ó a los p e r i o d i s t a s , m a n i f e s t á n d o l e s d a d no só lo m o r a l , s i n o m a t e r i a l , en B a r - de E s p a ñ a . b ios es el r e c t i f i c a r , n o c a b i e n d o en mód< 
q u e n o p o d í a a s i s t i r a l e n t i e r r o d e l seño r c e l o n a , d e j a r á e l P o d e r . l a m b i e n se o c u p a e i p e r i ó d i c o « L l De- a l g u n o a m o r e s p r o p i o s en asun tos en qu< 
B u r o l l , p o r t e n e r q u e c o n c u r r i r a u n a l - E l conde se l a m e n t ó de los p e r s o n a i i s - ba le» de la s i l u a c i o p a c t u a l , y d i c e : c o m o este, se v e n t i l a el p o r v e n i r de San 
m u e r z o en l a E m b a j a d a d e l J a p ó n . m o s q u e r e s u l t a r o n a l d i s c u t i r s e l a c r i - " A n t e l a g r a v e d a d d e l c o p t l i c t o p l a n - t a n d e r , de su m o v i m i é n t o c o m e r c i a l 
L a s n o t i c i a s r e c i b i d a s de B a r c e l o n a - i s i s . • ,f,il< 0 en B a r c e l o n a y los q u e se h a n m i - i()S i n te reses de c o n t r i b u y e n t e s «pie y a n 
d i j o a los p e r i o d i s t a s — s o n m á s s a t i s f a c - 1 P e r s o n a s q u e se las t i e n e p o r b i e n en- na(l1,) p:n I,),l,,,iS P \ l " t 0 * , . K " ? ' « f ' P u e d e n con t a n t a c a r g a , y a s i m i s m o e' 
l o r i a s . E s t o m e a l i v i a de l os s i n s a b o r e s t o r a d a s de l o q u e p i e n s a e l c o n d e y de ^ R o t o a n o n e s tío debe d e j a r el 1 o j ( , r n a i de l t r a b a j a d o r , en ambos aspectos 
e x p e r i m e n t a d o s d u r a n t e e l d í a de a y e r , ' c u a n t o o q u r r e en l a a l t a p o l í t i c a , han aef- ;_- r tnnSf th iH>f t (1 . . r , . r l . . . no de n a b a j a d o r del m u e l l e ,y de c a r r e r o s . 
E l a l u m b r a d o se h a r e s t a b l e c i d o en a s e g u r a d o q u e e l c o n d e no v o l v e r á a sen- ..^!*s?2^li1i1^.<Í.d^i^^00"!^!1." E s t a es l a r e a l i d a d ; e s p e r a m o s v e a n 
g r a n p a r t e d e l a p o b l a c i ó n 
s i b l e q u e f u n c i o n e n a l g u n o s 
Desde e l l u n e s se d a r á f l ú i d o p a r a q u 
f u n c i o n e n l as f á b r i c a s . 
L a i n c a u t a c i ó n de l as f á b r i c a s de ener-
g í a , e l é c t r i c a iha d a d o e l r e s u l t a d o q u e el 
G o b i e r n o e s p e r a h a . 
Yo n o f u i p a r t i d a r i o de a p l i c a r l a l e y 
de r e c l u t a m i e n t o a l o s h u e l g u i s t a s , p o i -
q u e e l p r o c e d i m i e n t o n o se a v e n í a con m i s 
p r i n c i p i o s . 
T a m p o c o se h a d e c l a r a d o e l e s t a d o d e 
g u e r r a . E s i n e x a c t o , i g u a l m e n t e , c o m o 
p u b l i c a n a l g u n o s p e r i ó d i c a s , q u e a y e r 
f u e r a n a s a l t a d o s a l g u n o s t r a n v í a s . 
—iLos a s a l t o s — d i j o ü n r e p ó r t e r — f u e -
r o n en tonces a y e r en e l C o n g r e s o . 
— A s a l t o s , n o — c o n t e s t ó e l c o n d e — ; fue -
r o n a t r a c o s . 
T a m b i é n ' v i s i tó a l p r e s i d e n t e d e l Con -
se jo u n a " o m i s i ó n de l a C á m a r a de la 
l r o p i e d a d U r b a n a , p a r a p r o t e s t a r d e l re 
c a r g o de u n a d é c i m a en l a o o n t r i b u c i ó n 
i n d u s t r i a l . 
E l conde de R o m a n o n e s , a n t e l a enér-
g i c a a c t i t u d de l os v i s i t a n t e s , les d i j o que 
p i d i e s e n a D i o s es ta r , m e j o r e l a ñ o q u e 
v i ene . 
t i n a i hue lga de p r o p i e t a r i o s — a ñ a d i ó -
n o m e p u e d e p r e o c u p a r . 
A l as n u e v e y m e d i a - d e l a m a ñ a n a v i -
s i t ó a l conde, de R o m a n o n e s e l m i n i s t r o 
d e l a G o b e r n a c i ó n , p a r a d a r l e c u e n t a de 
u n a e n t r e v i s t a q u e h a b í a t e n i d o con los 
f a b r i c a n t e s de p a n .y los o b r e r o s . 
ES p o s i b l e — d i j o e l conde , r e f i r i é n d o s e 
a este a s u n t o — q u e se l l egue m u y p r o n t o 
a u n a s o l u c i ó n . 
A u n q u e ihab ía p e n s a d o h a b i l i t a r el d í a 
de h o y p u r a c e l e b r a r ses ión en l os C á m a -
r a s , h e d e s i s t i d o de m i p r o p ó s i t o . 
Si las i m p r e s i o n e s de B a r c e l o n a s i g u e n 
s iendo s a t i s f a c t o r i a s , m a ñ a n a I r é a pa -
s a r e L d í a en e l c a m p o . 
• T a m b i é n d i j o el p r e s i d e n t e d e l Conse jo 
que bahía- r e c i b i d o l a v i s i t a d e l n u e v o 
a g r e g a d o m i l i t a r de l a E m b a j a d a n o r t e -
a m e r i c a n a . 
E l conde d e j a r á el Poder . 
l.a m a y o r p a r t e de l a P r e n s a e s t i m a 
g r a v í s i m a la s i t u a c i ó n de l G o b i e r n o dos-
n o s t r a / v t o . ' t e U G o b i e r n o , y q u e se h a i l a y a do l a L ^ ^ ^ I Z ^ ^ Z tt^ot^Mo^S t 
sus a n s i a s de p o d e r , a pesa r de q u e con no s ^ . U í |as Gom8 , . , , „ „ , has ta a q u í , pues 
e l lo p e r j u d i q u e n y e n t o r p e z c a n la v i d a p a r a e l l o c o n t a m o s con concu rsos m u v 
n a c i o n a l . » va l i osos . 
Vázquez Mel la no es j a i m i s t a . Q u e d a n de usted a ten tos y seguros ser 
El seño r V á z q u e z M e l l a t e r m i n a .hoy y i d o r e s , q. e. s. m. , P p r m a n d a t o del Go-
en « E l Debate . , su c o n t e s t a c i ó n a l m a m - ¡egio de C o m i s i o n i s t a s de A d u a n a s : ^ e 
f lesto de d o n J a i m e . 
Lo m á s i n t e r e s a n t e de l t r a b a j o es l a 
d e c l a r a c i ó n t e r m i n a n t e de l señor M e l l a 
f o r m a c i ó n de u n G a b i n e t e p r e s i d i d o p o r 
e l seño r D a t o , con l a c o o p e r a c i ó n dé los 
señores A l b a y Gasset . 
E n Gobernac ión . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n d i j o que 
h o y se ihan p u b l i c a d o en B a r c e l o n a « L a 
P u b l i c i d a d » , « E l P r o g r e s o » y « L a L u -
d i a » . 
E i c o n f l i c t o — a g r e g ó — e r a g r a v í s i m o ; 
s e c r e t a r i o , A n g e l 
José Nova.» 
Miera; el p r e s i d e n t e 
p e r o se r e c o n o c e r á q u e .a l G o b i e r n o le h a de que no reconoce a d o p . l a i m e c o m o 
a c o m p a ñ a d o en es ta o c a s i ó n l a f o r t u n a Rev y lo re fe ren te a su a l u s i ó n a u n pro-
a l p o d e r c o n j u r a r la s i t u a c i ó n . g r a m a v a s t í s i m o de l a C o m u n i ó n t r a d l -
Se l a m e n t ó de q u e l a gen te q u i t e abo- c i o n a l i s t a , en q u e h a l l a n s o l u c i ó n h-s 
r a i m p o r t a n c i a a l a a m e n a z a de l s i n d i - p r o b l e m a s soc ia les . 
c a l i s m o v d e o t r o s e l e m e n t o s i n t e resa - A b r i g a el seño r M e l l a la esperanza de 
dos en u n a i honda p e r t u r b a c i ó n de l or - que de l a A s a m b l e a s u r j a u n a n u e v a sa 
d e n en B a r c e l o n a . v í a q u e v i v i l i q u e a l p a r t i d o t r a d i c i o n a -
T a m h i é r i d i j o q u e h a b í a n l l e g a d o a la l i s t a , que será d i r i g i d o p o r u n D i r e c t o -
c i u d a d c o n d a l los e q u i p o s necesa r i os pa- r i o de que él no q u i e r e f o r m a r p a r t e . 
ra s u s t i t u i r a l p e r s o n a l de l a s f á b r i c a s ; ^ : — 
q u e e l G o b i e r n o se (ha i n c a u t a d o . 
E n l a c e n t r a l de l a c a l l e de M a t a l o b o s 
se iba hecho i n s t a l a r f u e r z a m o t r i z a v a -
p o r . 
L a f ó r m u l a Rodr íguez . 
E l n u e v o m i n i s t r o de A b a s t e c i m i e n t o s , 
D E B A R C E L O N A 
Ocl Extranjero. 
POR TELEFONO 
U n atentatso. 
•iDe M u n l d i c o n f i r m a n B A S I L E A . — 1 D e i c o n f i r a n e l 
a l r e c i b i r a l os p e r i o d i s t a s , les d i j o q u e asesinat í> de E l s c h n e r p o r u n e s t u d i a n t e , 
le h a b í a v i s i t a d o u n a C o m i s i ó n de p a i r o - E , a t e n t a d o se c o m e t i ó c u a n d o el p re -
ñes p a n a d e r o s , con los cua les h a b í a c a m - b iden te se. d i r i g í a a l a D i e t a 
b i a d o i m p r e s i o n e s a c e r c a d e l c o n f l i c t o , ' ]>,. l o s , d o s t i r o s q u e lo d i s p a r ó su a g r e -
l l c g a n d o a es tab lece r u n a f ó r m u l a de sor, el p r i m e r o le h i r i ó en la cabeza , de-
a r r e g l o . • j á n d o l e m u e r t o en e l ac to . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r R o d r í g u e z q u e a c t u a l - H a y g r a n a g i t a c i ó n , 
mente, so o c u p a de " r e o r g a n i z a r e l r n i n i s - E l " a t e n t a d o se r e l a c i o n a c o n el m o v i -
l e r i o y en r e d a c t a r el o p o r t u n o r e g l a - m i e n t o c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o , 
m e n t ó p a r a la m e j o r u n i d a d de los ser- [ Se h a d e t e n i d o a l p r í n c i p e J o a q u í n . 
v i c ios . D i s p a r o s en l a Die ta . 
E l nuevo min is t ro de P o r t u g a l i U A S l L E A . - ' C u a n d o se e s t a b a . e l e - , 
A las doce de la m a ñ a n a se h a ce leb ra - i . . , . . , , , ! , , . , .<.,•/ .„ £ r t íó ia l u . v n r - . o i m . V,L,,J U V i l t , - 1 ' u ^ 1 1 1 
do en P a l a c i o la recepc ión d i p l o m á t i c a ! " a , 1 , i " S f l . ® ? * D t e t a toávara, ftlgu^ l í n é m ^ t r a n v í a s . 
U V I . I I x t u c i ^ i y j c c i - i n ^ u i i u i p i u i i u i u c . i n , i s a s e s i n o s h i c i e r o n d i s p a r o s c o n t r a los „ , 
dfej n u e v o m i n i s t r o de P o r t u g a l , s e ñ o r d i p u t a d o s , r e s u l t a n d o a l g u n o s p e r s o n a - ' E1 g o b e r n a d o r ho v i s i t a d o l a c e n t r a l 
•í*<;V'a Gómez . ¡ . ^ |1(J|.¡(|()S v m U e r t o s ; en t r e estos ú l l i - f,fí Ia ca l le d e l a M a t a , d o n d e l os f ogone -
E l H e y c o n i v e r s ó c o n e l n u e v o m i n i s t r o , m 0 g j f tm^fy el d i p u t a d o A u e r . ! i'os de l os s u b m a r i n o s a n c l a d o s en el 
d e m o s t r a n d o g r a n i n t e r é s p o r e s t r e c h a r M u c h o s ob re ros h u e l g u i s t a s r e c o r r e n p u e r t o a l i m e n t a b a n los h o r n o s , b a j o l a s 
l os l azos de a m i s t a d q u e u n e n a a m b o s [as . a l ies t u m u l t u a r i a m e n t e , a p e d r e a n d o ó r d e n e s de l c o m a n d a n t e d e l s u b m a r i n o 
Países- las B e d a c c i o n e s de los p e r i ó d i c o s . « M o n t u r i b l » , seño r G a r c í a Paz . 
C u a n d o el n u e v o m i n i s t r o se d i r i g í a a E l c o m e r c i o h a c e r r a d o sus p u e r t a s . ' H a n ' l legado, t r o p a s de i n f a n t e r í a d e 
P a l a c i o en u n coche d e ga la se e n c o n t r ó La Prensa c o n d e n a los c r í m e n e s de L o g r o ñ o y de C a b a l l e r í a de M a d r i d . 
OH u n b a t a l l ó n de l r e g i m i e n t o de L e ó n , estos d ías . i E n el ' P a r a l e l o u n n u m e r o s o g r u p o í n -
SEUIDA El «10 OE UBiiO 
POB TELEFOXO 
B A R C E L O N A , 23 .—De dos a t res de la 
m a d r u g a d a q u e d ó r e a n u d a d o e l s e r v i c i o 
de a l u m b r a d o p ú b l i c o en las R a m b l a s , 
G r a n , San F e r n a n d o y o t r a s cal les de la 
parte, i z q u i e r d a d e l E n s a n d h e . 
A l as seis y c u a r t o se d i ó c o r r i e n t e pa -
r a l a t r a c c i ó n d e l os t r a n v í a s en l a s R a m -
b l a s , paseo de G r a c i a y ca l l e de S a l m e -
r ó n . 
A . d i c h a h o r a se r e t i r a r o n t a m b i é n los 
cochos q u e q u e d a r o n es tac i onados en e l 
paseo de G r a c i a . 
L a r e t i r a d a dé los t r a n v í a s se ih izo con 
g r a n l e n t i t u d , d e b i d o a l e n o r m e n ú m e r o 
de cocihes q u e q u e d a r o n a b a n d o n a d o s en 
las ca l les . 
H o r a s m á s t a r d e f u e r o n r e t i r a d o s l o s 
d e m á s coethes q u e q u e d a r o n d e t e n i d o s . 
E s t a m a ñ a n a se ha r e a n u d a d o e l ser-
v i c i o d e l f e r r o c a r r i l de S o r r i á y a l g u n a s 
E n los m e r c a d o s se i ban r e g i s t r a d o h o y 
v i o l e n t o s i n c i d e n t e s . 
Dice el subsecre ta r io . 
. V i A D l í l D . 22.—EJ s u b s e c r e t a r i o de Go-
b e r n a c i ó n ha d i c h o (p ie es ta noche la si 
t u a c i ó n eín B a r c e l o n a e ra la m i s m a . 
H a q u e d a d o r e s t a b l e c i d o el a l u m b r a d o , 
así c o m o el s e r v i c i o de t r a n v í a s , a u n -
q u e , c l a r o esta, éste es m á s de f i c i en te que 
de o r d i n a r i o . 
La h u e l g a de o b r e r o s t e x t i l e s puede 
darse cas i p o r ( e r m i n a d a . E l o r d e n es 
p o m p l e t o 
E l señor l ' u i g y C a d a f a l c h h a pues to a un iéndose les g r a n m i m e r o de opei 
F u e r z a s de S e g u r i d a d m a r c h a b a 
r ' is de los g r u p o s , en a c t i t u d expec 
A q u e l l a a u t o r i d a d , a g r a d e c i é n d o l o , h a p u r a i n t e r v e n i r , d a d o caso de q m 
con (es tado que sus se r v i c i os no son ne Pr io ra a l g u n a t r o p e l í a , 
cesa r los , po rque los m i l i t a r e s y tas fue r - E l confl icto, a r r e g l a d o , 
zas de la A r m a d a h a n l o g r a d o s o l u c i o n a r " a q u e d a d o s o l u c i o n a d o 
el c o n f l i c t o . 
L a in terpe lac ión de R a h o l a . 
M A D R I D , 22.—¡El m i n i s t r o de la G e 
b e r n a c i ó n h a d i c t a d o u p a rea l o r d e n , d i -
r i g i d a a l g o b e r n a d o r de Har-ce lona, d is - desped idos . 
p o n i e n d o e l n o m b r a m i e n t o de u n a Comí - T e r c e r a . A u m e n t o del 00 p o r 100 a l * 
i f i c i a les de p a l a y del 75 a los of ic iá l 
le m a s a . 
Ai m a r g e n de la h u e l g a . 
V ü A D R I D . 2 2 . — C u a n d o v i s i t ó a l niiin> 
p a r t e el i r ' ) de la G o b e r n a c i ó n , p a r a c o n l ' e r é n ^ 
l i te de la 0011 ^ h C o m i s i ó n de los p a n a d r a l 
c e t a r i o del f i l t r ó con el la a l despacho u n o b r e r o f l 
no f o r m a b a p a r t e d« la m i s m a . 
S e i n c a u t a n del carbón . Este o b r e r o se expreso r l l n ' - n n i n o s ^ 
B A R C E L O X A , 22.—'Para q u e no fa l t e l e n t í s i m o s y d e s c o n s i d é r a d p s y el 
c a r b ó n , l a s a u t o r i d a d e s se h a n i n c a u t a - l i m e ñ o le e x p u l s ó dé su despaoh 
do de 16.000 t o n e l a d a s de los a l m a c e n e s , A l o í r bis vocés, el Sec re ta r i o 
p o n i é n d í d a s a d i s p o s i c i ó n del d i r e c t o r dé o is t rO a c u d i ó i n m e d i a t a m e n t e , o r d 
la f á n r i c a . 
L l e g a d a de f u e r z a s . 
H A H ( ; K 1 . ( ) X A , 2 2 . — H a Ib-gado u n e q u i . 
po de l C e n t r o E l e c t r o t é c n i c o de, M a d r i d 
p o n i é n d o s e , a d i s p o s i c i ó n de l a s f á b r i c a s 
de las a f u e r a s . 
Se h a n ¡ led ido p iás equ ipos . 
>e espesa el r e g i m i e n t o de M a r í a Cr is -
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•V i\on Po 
destapar 
flpjite Vo1 
ítóos y cuíl 
la fiesh 
| | del fot 
ja tcSot 
os rondat 
,•1 aj i f i t i i* 
"sÉsia 
de l | )an en M a d r i d , b a j o l as s lg i f f l 
eóndlcióne.s: 
' P r i m e r a . J . i b e r t a d de los deténíf f l 
•Segunda. R e p o s i c i i m de los om 
lum 
• lo l a d e t e n c i ó n de d i c h o i n d i v i d u o - v i 
e o n d n c c i ó n a la D i r á c c i ó n de Se^nr ida i 
La P o l i c í a c o m p r o b ó en tonces qüt 
t n e n c i q n a d o o b r e r o ten ía pés imos antl 
cedentcá , pues h a b í a c o m e t i d o var ios n 
bOfl y ó s l a l a s . 
Desde l a D i r e c c i i u i pasó a la cá rce l . a 
H a c i a l a n o r m a l i d a d . 
C A D I Z , 22.—rSe a c e n t ú a l a c r e e n c i > $ 
¡vé.-M a d r i d , q u é el l u n e s e n t r a r á n a l t r a b a j 
H a n l l egado los cazadores de T r e v i ñ o g n i s i a s de la C o n s t r u c t o r a N a v a l . 
L a s f u e r z a s s i g u e n a c u a r t e l a d a s . ' !-os c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a l . - dan 
Se h a n r e g i s t r a d o 
nes. 
a l g u n a s de tepc io - a d o p t a d o a c u e r d o s p a r a t e r m i n a r eon-^ 
«boycot»» qpe los ob re ros h a n señala t lo l 
• horas y 
probi 
• i ts i ( l " l '> I 
WLQ extrae 
H presentes 
K i , Toledo, 
• Pelayo, 
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Ule en \ 11 
al exceh 
too de t 
motivo a 
lo proced 
ansa en t 
i a su s. 
fícipales, i 
strador d 
m ci tadí 
S detenida 
las T r a s a t l á n t i c a s y a los Depós ims fraiv, qis aspect 
COS. 
Se espera ípie este jd ioycof . . te r i i i i l f f .g 
l u n e s . 
La temporada taurina, 
Mutnalidad Obrera Manrista 
E l d o m i n g o g3 de l c o r r i e n t e , a las diez 
y m e d i a de la m a ñ a n a , y en el sa lón de 
ac tos del I n s t i t u t o de C a r b a j a l , ca l le de 
San . l o s é , m i m e r o U , c e l e b r a r á esta M u -
t u a l i d a d j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a . 1 C o m o va se sabe , J i o v , a las diez v n i 
con s u j e c i ó n a l o r d e n de l d ía que se c i t o d í a de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á la reuniój 
a l p i e de l a p resen te . ' d e los s u s c r i p t o r e s de la n u e v a entOT 
• De no r e u n i r s e n ú m e r o s u f i c i e n t e de t a u r i n a que h a s e g u i d o los. provectos dá 
a s o c i a d o s a d i c h a h o r a , se c e l e b r a r á j u n - « E i n e s » . 
t a , en s e g u n d a c o n v o c a t o r i a , a l as once De e s p e r a r es (pie lodos los conciirn'tf 
de d i c h o d í a , con el n ú m e r o de asoc iados tes v a y a n d i p u e s t o s a concede r a la Ú 
que a s i s t a , y sus a c u e r d o s s e r á n firmes, m i s i ó n que h a l l e v a d o h a s t a a h o r a el [MN 
O R D E N D E L D I A 
1. ° L e c t u r a del a c t a de la j u n t a gene-
r a l a n t e r i o r . 
2. " R e f o r m a d e l r e g l a m e n t o . 
E l s e c r e t a r i o , A n t o n i o Cue to S i e r r a . 
so de l a o r g a n i z a c i ó n , u n v o t o de cm 
f ianza c o m o p a g o a sus b r i l l a n t e s geslio| 
nes. | 
P o r a d e l a n t a d o va n u e s t r o aplauso 
E L T I O C A I R E L E Í 
ftMTOmo flLBERDI J o s é Pa lac io 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s . — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . -
V í a u r i n a r i a s . 
A M O S D E E S C A L A N T E . 10. ! • 
13 JE L. JP A ]X 
Ati TMUBT lOO 
R u e g o p r u e b e e l p a n de l a g r a n p a n a -
d e r í a de A l t o s H o r n o s . E l m e j o r y m á s 
b a r a t o ; dos k i l o s r e g l a m e n t a r i o s , 1,25. . 
u n o , 0,65. V e n t a a l peso. U n i c a f á b r i c a : «to H» F a c u l t a d d« Me¿io lna de MaiWJ 
que v e n d e a l p u b l i c o a este p r e c i o . I C o n s u l t a de d iez a u n a y de t res a 
S u c u r s a l en C a j o (Peñacast i l lo ) . I H a t r a s l a d a d o s u c l í n i e a a l a A la ia^J 
Prop ie ta r io , S A N T I A G O G O N Z A L E Z . P r i m e r » , m 'unera S. p r i n c i p a l , i í l é í s ^ 
G r a n m a n u f a c t u r a a la p r o v i n c i a . »*T»»ra •'•sss. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u j í a gene ra l - m 
f e r m e d a d e s de l a m u j e r . - I n y e c l c n e s "Wl 
6(X) y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a todos los d í a s , de once y $ \ 
d í a a u n a , excepto los f es t i vos . 
D U R O O S . N U M E R O 1. 2.» 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Reboiledo-.Conmas de flores.-l{Li»ei, Mele'foaos, 755 y 322 
L A S E Ñ O R A 
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' " " ^ en ! 
:u' Comis 
le s'i part, 
"«nente 
los c 
^ e n t o , y 
'J . teniend 
^ de los 
^Pues tos 
Z sean a 
. u viger 
08cilaoior 
¡ ^ t i d o , 
los 
D / S o l e d a d S o r í a n o V í l a p l a n a 
V I U D A D E C O L L 
falleció en Palma de Mallorca el día 12 de febrero de 1919 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad 
R. I. R. 
Sus desconso lados h i j o s J u a n , J a i m e , M a r g a r i t a , M i l a g r o y C a r m e n ; l i i jos 
po l í t i cos doña F r a n e i s c a H e r r e r a H u s t a m a n t e , d o ñ a A m p a r o Escaceua Osof 
no, d o n A n t o n i o Fáb regas Pe r i cás y d o n A l f o n s o Ga lán Hui / . ; h e r m a n o s polí-
t i cos , n ie tos , s o b r i n o s y d e m á s qa r len tes , 
RUEGAN a s u s amigos una oración por 
el alma de la finada. 
' i 'opii 
San tander , 23 de f e b r e r o de 1919. 
No SK BBPABTEN EBQVWiM 
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f f M 
I 8 T A 
a de 
de t res a , 
a l a A lame»; 
i p a l , t ' l * ^ 
a n a 
ten; h i jos 
ena Osor 
m o s poli* 
AS. 
y Casino del Sardinero:-: 1 
^ A las o i n o o <de la tar 
: : Hoy DOMINGO 
F E B R E R O 
d e K 
^"je^8 La escuela de las princesas. 
0 DEJOeíEDHD 
P0vl 'a síis a m i g o s con u n a cena , pa -
^ f b r a r sl1 (h ' s i )ed ida de l a v i d a de 
1 .) cn i ioc ido j o v e n y c o r n e r c i a n t e 
'! '"! ' pjazá i lnn ( j - f e r i n o M. H o y u e l a , 
greV0 i ( .nt i -aerá m a t i i n a ) n i o con 
' " ffiiidii s e ñ o r i t a de So la res M a r í a 
' " i . , genu. como es n a t u r a l e n t i . - g e n -
" l ' Se h i c i e r o n n u m e r o s o s ch is te? 
f íalos v m e d i a n o s . i r a n s e u i T j e n -
^ vela''8 ' " 1111:1 l ' i ' a ie rna l 
,,,,-a se s e n t a r o n los ' h e r m a n o s 
' iU ¡,10(1 A n í b a l , d o n M i g u e l y d o n 
¡ » p . Pacheco ( d o n M a n u e l y d o n 
g?''don R i c a r d o Pacheco , d o n Fede-
Saptíuste, d o n A n t o n i o R o c a , d o n 
Sedaño, «Ion José M a r í a C l i n i a n o , 
Pedro y í íon José I c i g a r , d o n E n r i -
gerrano, d o n R e m i g i o B l a n c o , d o n 
sario Agenjo, d o n P e d r o M a n t i a , don 
Sino M e n d i v i l , d o n L u i s M a r t í n e z , 
f rancisco D íaz , d o n R u p e r t o y d o n 
Melero, don José Cionzál iv. S ie-
Despedida de soltero. 
, ,1 r e s t a u r a n t , C a n t á b r i c o , 
destaparse el c h a m p á n se b r i n d ó a le -
\\'fíU. por la f e l i c i d a d de los n u e v o s 
L s v cuando se i b a a d a r p o r t e r m i -
fcja fiesta «asa l tó» e l r e s t a u r a n t , - e n 
, f u t u r o c o n t r a y e n t e , l a n u h i b l e 
j . , «Sotileza». q u e h i z o u n poco de 
•os rondal l istas f u e r o n o b s e q u i a d o s 
' ,1 anfitr ión con o h a m p á n y h a b a n o s . 
" s í s í o Ñ i s M U N I C I P A L E S 
extraordinaria de ayer 
horas y media d iscut iendo sobre el 
problema de las c a r n e s . 
residida po r e l s e ñ o r P e r e d a E l o r d i 
) lugar ayer t a r d e , a l a s c i n c o , u n a 
ta ex t rao rd ina r ia , a l a q u e es tuv ie -
presentes los conce ja les señores La -
,,, Toledo, A r ce , M a t e o , xMéndoz, T o -
Pelayo, Rosa les , G ó m e z C o l l a n t e s , 
tillo, Ruiz, S i e r r a , Gómez (don Ger -
j -on ipeyu A l t i t u r r i . 
del Rio. 
E l d ic tamen de l a C o m ' s i o r 
especial. 
. da lectura p o r el s e c r e t a r i o a l s i -
¿tile áidunen e m i t i d o p o r la C o m i -
ospw'í/ n o m b r a d a p a r a i n t e r v e n i r 
litigo (Ir las c a r n e s . 
(ffeaSi el escr i to de i -e ferencia : 
Étceientisimo s e ñ o r : 
^ (¿m is i ón , n o m b r a d a p o r \ . E. pa -
ifcraiailr respecto de l os p r e c i o s de 
^ S í v i r t u d d e l a i n s t a n c i a p resen-
fexce len t i s imo A y u n t a m i e i n t o p o r 
Jo d i - t a b l a j e r o s , y la c u a l toé l>a-
motivo del m a n d a t o de V. E. ; de-
jjp proceder con p l e n o c o n o c i m i e n t o 
bsa en t a n d e l i c a d o d i f í c i l a s u n t o , 
|ó a su s.-uo a l os seño res l e t r a d o s 
Bapalos, i nspec to res de c a r n e s , a d -
istrador de l M a t a d e r o y u n a C o m i -
flel e i iado g r e m i o ; y e x a m i n a d a p o r 
i d e t e n i d a m e n t e l a c u e s t i ó n b a j o to -
¡sus aspectos, se e s t i m ó por t o d o s q u e 
[caüsas, e n t r e o t r a s , d e l e n c a r e c i -
do del g a n a d o , son : l a e x p o r t a c i ó n 
Iges, la m a t a n z a <le t e r n e r a s y reses 
nivs de t res años y los i n t e r m e d i a -
que c o n t r i b u y e n a e l e v a r los p rec ios 
lales. 
está en m a n o s d e V. E . el p o d e r p r o -
la expo l ia (aón y m a t a n z a de reses ; 
puede g e s t i o n a r l o de l a J u n t a 
i á l de S u b s i s t e n c i a s , l a c u a l p u -
tomar a l g u n a m e d i d a en este sen-
quo fuera dec i s i va , a l m e n o s p a r a 
pa p rov inc ia . 
irlo que hace a la p r o h i b i c i ó n de la 
pación, la m i s m a e n t i d a d p u d i e r a 
llar algun a c u e r d o , d i r i g i é n d o s e , a l 
a la S u p e r i o r i d a d . 
:| evitar en lo posible, la i u t e r v e n -
de los i n t e r m e d i a r i o s , p u d i e r a repc-
lunta de Subs i s t enc ias o r d e n a r que 
PCñte p u n í a n a d q u i r i r l a s reses des-
8̂ al sacr i l i c io los i n d i v i d u o s ag re -
"s. proveyéndose a éstos, a l e fecto , 
^carnet ¡ i c r e d i l a t i v o de su c u a l i d a d 
des. 
jMOde tamb ién esta C o m i s i ó n q m 
"̂Ui buenos efectos el cpie, se ce leb ra -
los sábados, en esta c i u d a d , u n 
pWo Je a p r ( » v i s i o n a m i e n t o , por se r 
luna medida a c o n s e j a d a p o r los t r a -li?8 en esLa m a t e r i a , y ser c o n o c i d o s 
P^nos resu l tados d o n d e se b a i l a n es-
pdos. 
I<'rabien; s in p e r j u i c i o de, estas ine-
j vWyos benef ic ioso^ efectos se. d e j a -
^ " ' u en un p lazo m á s o m e n o s lar-
. •l Lomisión h a t r a t a d o , en l o q u e 
, ' • Ml Pai'te, de a c u d i r a l r e m e d i o pe-
I lamento y p e r s u a d i d a de q u e la 
dan señores a g r e m i a d o s t i e n e 
l i e n t o , y después de l a r g a d e l i b e -
,nieydo p resen te l a s n o t i c i a s re-
r los a c t u a l e s p r e c i o s del ganar-
Lm lnconven ien te en q u e los pre-
% PUes'0s p o r l a r e p r e s e n t a c i ó n d-»l 
sean acep tados t r a n s i t o r i a m e n t - -
. " q u e pueda d e t e r m i n a r s e e l t i e n ü -
IBiiVI?6neia' P01" e s t a r s u p e d i t a d o 
J anones del m e r c a d o , l o m i s m o 
i8011".1» que en o t r o . ' 
EliniVÍej/r Cünoc i i n ieu to se. d e t a l l a n 
! ''icion l a s clases v p r e c i o s nctu t?-
1 ,s l l l ' i i nn . .» S ' " ' q u i e s t o s : 
I ' rec ios 
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q u e c ree n o ú r h e ser e l A y u n t a m i e n t o 
q u i e n r e s u e l v a este a s u n t o , pues e n t i e n -
de es de l a c o m p e t e n c i a d e l seño r gober -
n a d o r c i v i l y (fe. la J u n t a de S u b s i s t e n -
c ias . 
P o r t a n t o p i d e se, a b s t e n g a de h a c e r l o 
el A y u n t a m i e n t o . 
E l s e ñ o r M a t e o o p i n a i g u a l q u e e l se-
ño) ' C a s t i l l o . ' 
D i c e q u e s i e n d o n u e s t r a p r o v i n c i a esen 
c i a l m e n t e g a n a d e r a , l a J u n t a p r o v i n c i a l 
de S u b s i s t e n c i a s no debe p e r m i t i r l a ex-
p o r t a c i ó n de g a n a d o ' en t a n t o n o esté 
a b a s t e c i d o n u e s t r o m e r o a d o y en t a l sen-
t i d o p i d e se n o m b r e u n a C o m i s i ó n q u e se 
d i r i j a a l a p r i m e r a a u t o r i d a d de l a p r o -
v i n c i a p a r a «.pie p r o j i i b a , en v i r t u d de l a s 
f a c u l i a d e s q u e le c o n c e d e e l m i n i s t r o de 
A b a s t e c i m i e n t o s , l a e x p o r t a c i ó n de g a -
n a d o . 
A b a n d o n a la. p r e s i d e n c i a e l s e ñ o r Pe-
r e d a , o c u p á n d o l a e l s e ñ o f S o p e l a n a . ) 
El seño r T o r r e se m u e s t r a c o n f o r m e 
con los a n t e r i o r e s c o n c e j a l e s . O p i n a n o 
d e b e n l l e v a r s e l os c o n c e j a l e s l a c u l p a en 
a s u n t o q u e n o h a n t e n i d o a r t e n i p a r t e . 
E l c o n c e | a í s e ñ o r L a m e r á ha.ee 'ver q u e 
e n e l d i c t a m e n a q u e se b a d a d o l e c t u r a 
no se m e n c i o n a p a r a n a d a e l p l a z o se-
ñ a l a d o p a r a e l c i e r r e , n i se r e f i e r e n l a s 
m e d i d a s ' q u e i h a b r á n d e a d o p t a r s e e iv el 
caso de q u e el c o n f l i c t o Uegui1. a p r o d u -
c i rse . 
T e r m i n a r o g a n d o a l a p r e s i d e n c i a q u e 
tome b u e n a n o t a dé l os a c o n t e c i m i e n t o s 
q¡ae p u e d a n o r i g i n a r s e c o n l a g r a v e cues-
l i ó n d e b a t i d a , p r o c u r a n d o e n c o n t r a r s e 
p r e v e n i d a a n t e l a s c o n t i n g e n c i a s q u e de 
i m p r o v i s o p u d i e r a n s u r g - i r , p a r a no de-
j a r a l p u e b l o en u n a s i t n a c i o n e n t e r a m e n -
te d e s a i r a d a . 
I n t e r v i e n e el s e ñ o r J a d o p o r l a C o m i -
s i ó n . 
E m p i e z a d i c i e n d o q n e t o d o s saben f ué 
d e s i g n a d a p o r e l A y u n t a m i e n t o u n a Co-
m i s i ó n espec ia l qu¡e a s e s o r a d a , p o r l o s 
técn i cos e m i t i e r a d i j e t a m e n soibre este 
a s u n t o . 
N o h e m o s e m i t i d o - - « ñ a d e — u n d i c t a -
m e n de e j e c u c i ó n , " s'iuo q u e h e m o s ihecho 
u n a a p o r t a c i ó n de ( 'mtos p a r a q u e e l M u -
n i c i p i o r e s u e l v a . • 
• A s í , pues , l a C o / r p p r a c i ó n con l o s ele-
m e n t o s de j u i c i o q u e l a C o m i s i ó n a p o r t a 
debe d e t e r m i n a r s i es l a ' l l a m a d a a r e s o l -
v e r este a s u n t o . 
La C o m i s i ó n no t i e n e en e l l o c r i t e r i o 
c e r r a d o y p o r c o n s i g u i e n t e a c e p t a r á l o 
que el A y u n t a m i e n t o c r e a c o n v e n i e n t e . 
S i n e m b a r g o , y con ofc je to de p r o p o -
né rse lo a q u i e t u c o r r e s p o n d a , l á C o m i -
s i ón a p u n t a a l g u n a s o b s e r v a c i o n e s c o m o 
l a p r o h i b i c i ó n d e l a m a t a n z a de reses 
i i e m b r a s en n u e s t r a p r o v i n c i a y o t r a s v a -
r i a s , c o n s i d e r á n d o l a s c o m o c o n v e n i e n t e s 
p a r a e v i t a r l a d i s m i m n c i ó n y escasez de 
g a n a d o . -
E n s e g u n d o t é r m i n o , p o r l o qu/1. se r e -
f iere a l p r e c i o q u e J ia di? r e g i r e n l a v e n -
ta d e c a r n e s , el G r e m i o d e t a b l a j e r o s §e 
m a n t i e n e . d e c i d i d o a l a v u m e n t o a conse-
cuenc ia de l a u m e n t o q u e d e f e r i a en fe-
r ia v iene e x p e r i m e n t a n d o e l g a n a d o . 
T e r m i n a o p i n a n d o q u e n o debe se r el 
A y u n t a m i e n t o el q u e « e f i a l e l os p r e c i o s 
s ino la J u n t a de S u b s i s t e n c i a s , a l a q u e 
debe d a r s e t r a s l a d o d e l o s a c u e r d o s m u -
n i c i p a l e s p a r a que. i ^ s w e l v a . 
E l s e ñ o r L a m e r á r e c t i f i c a . P r e g u n t a 
qué h a r á el M u n i c i p i o p a r a t e n e r b i e n 
a b a s t e c i d a de c a r m e s l a c i u d a d s i e l a n u n -
c io de c o n f l i c t o i l l f íga a p l a n t e a r s e . 
El seño,- Garc í -a d e l R i o d i s c r e p a d e los 
j u i c i o s e m i t i d o ^ p o r a l g o n o s s e ñ o r e s con -
céj&les sobre ^1 g a n a d o de n u e s t r a p r o -
v i n c i a , q u e /IO es de m a t a d e r o , s i n o des-
t i n a d o a i r j d d s i i i a s , p o r l o q u e es m u c h o 
ufas c a r o SIC a d q u i s i c i ó n . 
Se ínu.éstfca, p o r lo d ó m á s , c o n f o r m e 
con q u e , m sea e i A y u n t a m i e n t o q u i e n se-
ñ a l e e!t p r e c i o , c r e y e n d o , s i n e m b a r g o , de-
be, a y u d a r en s u l a b o r a l a J u n t a de Sub 
s i s t e n c i a s . 
E l s e Q o r P e l a y o , p o r l a C o m i s i ó n , d i ce 
q u e lo r e f e r e n t e a. l a h u e l g a c o m p e t e a l 
s e ñ o r g o b e r n a d o r c i v i l . 
E l iBeño.r A r r í d i c e es tá c o n f o r m e con 
a l g u c u i s m a n i f e s t a c i o n e s de los q u e le 
h a n p r e c e d i d o en e l uso de l a p a l a b r a en 
lo q u e se Met iere a r e m i l i r a la T u n t a de 
S n b s i s t e n r das este a s u n t o . 
IM i o a l m i s m o t i e m p o , s i e n d o este u n 
p i D b b ' f i i ^ q u e i n t e r e s a a l v e c i n d a r i o v 
no b a b i . f ( ido ihecho n a d a l i a s f a e l m o m e n - . 
t o n u e s ü r a p r i m e r a a u t o r i d a d d e l a p r o -
n o r i a í m t e el a n u n c i o de ¡hue lga p o r 
l i a r t e ebe los t a b l a j e r o s , e l A y u n t a m i e n t o 
debe, p ; e v e n i r s e p a r a p r o t e g e r a l vec in -
d a r i o . 
'E l . s e ñ o r C o l l a n t e s c o n s i d e r a q u e el 
A y u n t a m i e n t o en este a s u n t o debe abs te -
n e r s e ( l e i n t e r v e n i r . 
E l se ' ñ o r A r c e o p i n a q u e l a d i s c u s i ó n 
q u e sei es tá e n t a b l a n d o es c o m p l e t a m e n -
t e es té r r i l • l a c u e s t i ó n a t r a t a r p o r el 
A y u n t í i i n i e n t o es l o q u e se debe h a c e r de 
p ian te t .a rse i a h u e l g a . 
Rec tJ i f i can IOP señoree M a t e o , A r r í , Pe-
l a y o , C a s t i l l o , T o r r e , G a r c í a d e l R í o y 
Jad-.-i. m a n i f e s t a n d o es te ú l t i m o q u e debe 
ter . í r s í ! en c u e n t a lo d i c h o p o r el s e ñ o r 
l u j m e r a , p r i m e r o , y p o r l os señores A r c e 
y A r r í d e s p u é s . 
L a ' p r e s i d e n c i a i n t e r v i e n e . E l s e ñ o r Pe-
r e d a E l o r d i , q u e o c u p a de nu iévó e l s i l l ó n 
p r e s i d e n c i a l , l i a c e a c l a r a c i o n e s a t i n a d í -
sinuus. 
E l s e ñ o r L a v í n t o m a t a m b i é n p a r t e en 
el deba te , h a c i e n d o p r e s e n t e q u e lo q u e 
se iba de d e l i b e r a r es s i es d e l iMüunic ip io 
l a i n c u m b e n c i a d e l a b a s t e c i m i e n t o o n o . 
.%"%KIC q u e l o d e m á s p e i t e n e r e a h í J u n t a 
i-Kio v i n c i a l de S u b s i s t e n c i a s ; , 
r e c t i f i c a r e l s e ñ o r G a r c í a de l R í o 
p r o j o o n e q u e e l A y u n t a n w e n t o , en vez de 
i n h l b i rs ( ! en l a c u e s t i ó n , r e c o j a d a t o s y 
e p o j ere c o n l a J u n t a de S u b s i s t e n c i a s a 
rosa bver el c o n l l i c t o de l a c a r n e . 
T e r m i n a d i c i e n d o q u e l a C o m i s i ó n es-
pec i j i l debe ve r s i l os p r e c i o s q u e el G r e -
m i o de t a b l a j e r o s m a r c a s o n j u s t o s o n o . 
t M c t i l i c a n o t r o s ed i l es y ihace uso t a m -
b i é n de l a p a l a b r a el s e ñ o r S i e r r a . E s t e 
se. l i m i t a a s a c a r e l p r o m e d i o de l p r e c i o 
E l L R U E S L O C Á N T A B R O 
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l i a n m u y r a z o n a b l e l a a c t i t u d del voca l g a n i z a r l os t r a b a j o s . E l s e r v i c i o de v i a -
i n i e r v e n t o r a l u d i d o e i g u a l m e n t e o p i n a j e r o s se h i z o c o n (hachas e n c e n d i d a s , 
el seño r Casa l í s , q u e d a n d o Conven ido ei H o y h a n i n f o r m a d o l os i n g e n i e r o s de 
d a r p o r a n u l a d a l a ses ión d e l a C o m i s i ó n l a C o m p a ñ í a respec to a l es tado de l a m á -
c j e c n t i v a , p a s a n d o s u s a c u e r d o s a ser q u i n a y m a ñ a n a l o h a r á l a D i v i s i ó n de 
un d i c t a m e n p a r t i c u l a r . f e r r o c a r r i l e s . 
L a cuestión de los sueldos. Los se rv i c i os de exp rés v co r reo , p r o -
Es t r a t a d a después , a m p l i a m e n t e , esta ceden tes de M a d r i d , se ¡ h i c i e r o n - t r a s b o r -
cues t i ón . p o r t o d o s l os voca les r e u n i d o s , d a n d o e n e l l u g a r d e l suceso . 
E l i n g e n i e r o i h a b l a de l a c l a s i t i c a c i o u i.a o p i n i ó n p ú b l i c a c e n s u r a el m a l es-
de l a n u e v a tasa de c a r n e s , r o m p i e n d o de 
paso a l g u n a lanza en f a v o r de l os t a b l a -
j e r o s . 
P o r ú l t i m o , y después de d o s h o r a s JÍ 
m e d i a l a r g a s de d i s c u s i ó n s o b r e e l m i s -
m o a s u n t o , se a p r u e b a u n a e n m i e n d a de l 
señor C a s t i l l o . 
L u e g o se somete a v o t a c i ó n si e l p l azo 
p a r a l a h u e l g a de los t a b l a j e r o s ha dé 
e x i g í r s e l e s q u e sea d e t r e i n t a d í a s . 
P o r V2 vo tos c o n t r a ocho se a c u e r d a l o 
c o n t r a r i o . 
A r e n g l ó n s e g u i d o y d a n d o p o r t e r m i -
n a d o s l a C o m i s i ó n espec ia l sus t r a b a j o s , , 
se p r o p o n e p o r a l g ú n s e ñ o r c o n c e j a l q u e 
sea la de P o l i c í a l a q u e i n t e r v e n g a , en el 
a s u n t o de l a s c a r n e s . 
A etilo se o p o n e con rabones c o n t u n d e n -
t e - el s e ñ o r L a m e r á . 
S o m e t i d o t a m b i é n a v o t a c i ó n este a s u n -
to, es a p r o b a d o p o r 15 vo tos coh t ra . c i nco 
d á n d o s e p o r t e r m i n a d a la ses ión . 
Hoy , en los C a m p o s de Sport-
E n r l p r i m e r t r e n de ta l í n e a d e B i l b a o , 
l l e g a r á n los e q n i p i e r s q u e c o m p o n e n e l 
c l u b « E l e x a l d e » , y q u e , c o m o a y e r a n u n -
c i á b a m o s a n u e s t r o ^ lec to res , es ta t a r d e 
j u g a r á n con el reserva del « R a e m - C l u b » , 
u n p a r t i d o a m i s t o s o a las c n u t r o en 
p u n t o . 
N o sabemos l a l i n e a c i ó u q u e p r e s e n t a -
r a n los f o r a s t e r o s , c r e y é n d o s e q u e s e r á 
l a m i s m a q u e ha a c t u a d o d u r a n t e el p a -
sado c a m p e o n a t o . 
Los /oca les f o r m a r á n c o m o s i g u e : 
P a n d o , 
( ' •oyena. Señen . 
G a r c í a ( \ V . ) - X X . - F e r n á n d e z . 
G o n z á l e z ( M . )-Col la n tes-Sa l i n a s - R a r b o s a 
[ M a n z a n o . 
Las s e ñ o r a s t e n d r á n e n t r a d a g r a t u i t a 
p a r a p r e s e n c i a r este e n c u e n t r o , y , d u -
r a i h t e l a c e l e b r a c i ó n d e l m i s m o , se d a r á 
a "conocer a l p ú b l i c o , p o r m e d i o de te le-
f o n e m a s , l a m a r o h a del p a r t i d o q u e en 
H ' i bao j u g a r á n el « E r a n d i o » y el «Ra -
c i ñ g » . 
A p r i m e r a h o r a , es dec i r , a l as d o s y 
c n a i t o y b a j o l a p r e s i d e n c i a de l g r a n 
P a g a z a , j u g a r á n el a n u n c i a d o p a r t i d o 
del c a m p e o n a t o de p r i m e r a c a t e g o r í a , se-
r ie IB, e l " S a n t a n d e r F. C.» y e l ( 'Ba r re -
da Sport,». 
N u e s t r a in fo rmac ión . 
l í n la i m p o s i b i l i d a d de t r a s l a d a r s e a 
B i l b a o n u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o Pepe 
M o n t a ñ a , q u e s u f r e u n a p e q u e ñ a d o l e n -
cia en l a g a r g a n t a , y d a d a l a i m p o r t a n -
c i a f lej a n i a t c b » < iE iand io» -«Rac ing ) ) , q u e 
se v e r i f i c a r á en l a t a r d e de b o y en E t x e -
z ü r i , sa le con d i r e c c i ó n a l a i nv i c ta , v i l l a 
o t r o es t im jado c o m p a ñ e r o , el s i m p á t i c o 
« S a m o t » , con el fin d e i n f o r m a r d e b i d a -
mente, a n u e s t r o s l ec to res en e l n ú m e r o 
de m a ñ a n a de c t i a n t a s p r o e z a s e j e c u t e n 
e r a n d i o t a r r a s y r a c i n g u i s t a s , e m i á n d ó -
n o s , a s i m i s m o , u n t e l e f o n e m a con el re -
s u l t a d o d e l «match) ) . 
Desde S a n S e b a s t i á n , u n c o n o c i d í s i m o 
a f i c i o n a d o y b u e n a m i g o n u e s t r o n o s ser-
v i r á u n a r e s e ñ a de l c u a r t o «c ross -coun-
t f j r» n a c i o n a l y u n p e q u e ñ o c o m e n t a r i o 
del t r a b a j o q u e r e a l i c e n n u e s t r o s co r re -
dores . Es tos l l e g a r o n a D o n o s t i a el v i e r -
nes, s i e n d o b i e n r e c i b i d o s p o r l a Fede -
r a c i ó n G u i p u z c o a n a , s e g ú n e l los m i s m o s 
m n n i f e s t a r o n en t e l e f o n e m a q u e a y e r re -
c i b i ó el C o m i t é . 
C o n v o c a t o r i a . 
Se c o n v o c a a todos los j u g a d o r e s de l a 
" l ' n i ó n D e p o i t i v a » p a r a h o y d o m i n g o , a 
las d iez y m e d i a de la m a ñ a n a , en los 
A r e n a l e s , p a r a j u g a r u n p a r t i d o de c a m -
peona to c o n e l ( ( F o r l u n a S p o r t » . 
Se r u e g a se p r e s e n t e n ú 16 hora i n d i -
cada p e r f e c t a m e n i e e q u i p a d o s . 
Club «Deport ivo Montañés». 
Se r u e g a la p i i n i n a l aá iStenc ia a los 
j u g a d o r e s que a b a j o se c i t a n , a una re-
u n i ó n q u e t e n d r á l u g a r el l unes , a l a s 
ocho; de la noche , en el calé La I m p e r i a l , 
A l a m e d a p i i m e r a . p o r t r a t a r s e de a s u n -
tos de g r a n i n te rés p a r a el C lub . 
P u f i n o , M e n o c a l , M u ñ o z , T o r c i d a , V i -
cen te , A n g e l , C á n d i d o , R e s t i t n t o . C n t i é 
r r e / y C a b r i e l . — E l p r e s i d e n t e . 
Campeonato in fan t i l . 
E n los a r e n a l e s c o n t e n d e r á n , en par -
l i d o de c a m p e o n a t o , l o s equ ipo? « U n i ó n 
D e p o r t i v a » y « F o r t u n a E. t¿», a las d iez 
y m e d i a de l a m a ñ a n a . 
- P o r la t a r d e , a las t r e s y m e d i a . « N u -
m a m i n a » y « U n i ó n MontañesáM. 
Visita de cuarteles 
E l c o m a n d a n t e genera l de 
Ingenieros-
L l e g a r o n a y e r m a ñ a n a a esta p o b l a -
c i ón el c o m a n d a n t e g e n e r a l de I n g e n i e -
ros d o n R a f a e l M o r e n o y sus a y u d a n t e s 
el c o m a n d a n t e don losé M a r í a T o r r e y 
e l c a p i t á n d o n J u a n l A g u i m ' , prooe.dente§ 
de H i l b a o . y en su m i s i ó n de v i s i t a de 
c u a r t e l e s . 
A y e r g i r a r o n la o p o r i n n a a i de M a r í a 
C r i s t i n a , e n e l q u e se v a n a e f e c t u a r re-
fo r f t i as de a m p l i a c i ó n , en t r e o t r a s la ele-
v a c i ó n de u n p iso sobre cada u n o de los 
c u a t r o pabe l l ones , o b r a (pie p e r m i t i r á el 
' m a y o r a l o j a m i e n t o de fue rzas en d i c h o 
c u a r t e l . _ 
Los señores M o r e n o . T o r r e y A g u i r r e . 
c u m p l i m e n t a r á n h o y a l g o b e r n a d o r m i -
l i t a r de la p l aza , g e n e r a l Cas te l l . c o n t i -
n u a n d o p o r ia t a r d e su v i a j e a o t r a s p r o -
v i n c i a s con la m i s i ó n an tes i n d i c a d a . 
d 
hac 
e los' o b r e r o s , l o q u e g a n a n , etc. , etc. , f a d o de l os s e r v i c i o s y e l d e s a m p a r o en 
a c i e p d o v e r q u e l a p l a n t i l l a de sue ldos q u e d e j a e l G o b i e r n o a los v i a j e r o s , 
es e l e v a d a p o r a u m e n t o s en Í8.700 pese- ^ - • ^ 
-ét Comisión provincial t a , se a p r u e b a n l os a u m e n t o s de 20, 15 .
10 p o r 100, en l a s i g u i e n t e f o r m a : 
H a s t a 5,50 pese tas , e l 20 p o r 100; de A y e r ce leb ró ses ión es ta C o r p o r a c i ó n , 
C o m i s i ó n e j e c u t i v a p a r a , q u e t r a m i t e es- a d o p t a n d o l as s i g u i e n t e s r e s o l u c i o n e s : 
te exped ien te de a u m e n t o » . I n fo rmes a l señor goberi fador. 
E l seño r López D o r i g a s o l i c i t a q u e d i -
c h a C o m i s i ó n e s t u d i e l as d i f e r e n c i a s q u e 
ex is ten y d i ce q u e después de a s i g n a d o s 
l os s u e l d o s q u e se j u z g u e n l e g a l e s ven-
d r á n los ascensos d e l E s t a d o . 
E l seño r D ó r i g a se re f i e re con e l lo a los 
sue ldos de los e m p l e a d o s a d m i n i s t r a t i -
vos. 
Le con tes ta el i n g e n i e r o s e ñ o r H u i d o -
b r o , b a c i e n d o v e r q u e e n c u a n t o p r e t e n - S;||1 R ^ e d e R í o m i e r a , y d e S á m a n o a 
de n i l l u y r i i n i u o h o los a n o s de s e r v i c i o . S.U1 Mj,rU)>| ,\e A r a s , e n ' e l t é r m i n o de 
L a s au tonomías de las J u n t a s . 
Está sobre l a m e s a , a p e t i c i ó n d e l se-
E l l e e n i s o de a l z a d a i n t e r p u e s t o p o r 
d o n iPed ro P a l a c i o , c o n t r a a c u e r d o d e l 
A y u n t a m i e n t o de E s c a l a n t e , q u e r e s o l -
v i ó i n u t i l i z a r p o r i n n e c e s a r i o e l c a m i n o 
d e n o m i n a d o « L a O g e r i a . » 
L o s exped ien tes f o r m a d o s p u r a l a o c u -
p a c i ó n de t e r r e n o s con d e s t i n o a l a cons-
t r u c c i ó n de l a c a r r e t e r a de E s p i n o s a de 
oa ' M o n t e r o s a So la res , en el t é r m i n o de 
ñ o r ' P e r e d a E l o r d i , l a c u e s t i ó n de las a u -
t o n o m í a s do l as J u n t a s . 
C o m o este s e ñ o r n o se e n c u e n t r a p r e -
sente, se c o n v i e n e d e j a r el a s u n t o p a r a 
l a p r ó x i m a ses ión . 
T a m b i é n se c o n v i e n e en q u e t o d o lo q u e 
g u a r d a c o n s o n a n c i a con l o s sue ldos de 
l os e m p l e a d o s a d m i n i s t r a t i v o s sea d e j a - (je ia ^ 
do p a r a r e s o l v e r l o en l a ses ión de l d ía 5 pues to < 
del mes p r ó x i m o . 
La gente de buen humor 
m o l e s t a r en p re 
I a m u r g a «Los 
A m p u e r o . 
E n e l e x p e d i e n t e y p r o y e c t o p a r a l a 
c o n s t r u c i ó n de la c a r r e t e r a de Las F r a -
g u a s a la de Cabezón de l a S a l a R e i n o s a 
en el t rozo s e g u n d o c o r r e s p o n d i e n t e a l 
M u n i c i p i o de A r e n a s de I g u ñ a . 
Acuerdos . 
H a b i e n d o c o m u n i c a d o el s e ñ o r gobe r -
n a d o r c i v i l l a R e a l o r d e n d e l m i n i s t e r i o 
) b e r n a c i ó n a p r o b a n d o i p r e s ü -
e es ta D i p u t a c i ó n p a r a el p r ó -
x i m o e j e r c i c i o de 1019-1020, se a c u e r d a 
q u e en e l « B o l e t í n O f i c i a l » d e l a p r o -
v i n c i a se i n s e r t e l a r e l a c i ó n d e t a l l a d a de 
l as c a n t i d a d e s q u e a c a d a A y u n t a m i e n t o 
c o i - r e s p o n d e r á s a t i s f a c e r p o r c o n t i n g e n t e 
p r o v i n c i a l . 
' Po r R e a l o r d e n de la de l a c t u a l ha s ido 
a p r o b a d o el exped ien te a u t o r i z a n d o a es-
¿P'atf) qüé n o s vamos 
s e n t a r a los lec to res 
Papís»? 
Puede dec i rse q u e ésta es m á s p o p u l a r ta D i p u t a c i ó n p a r a e m i t i r u n e m p r é s t i -
que el « v e r m o u t b » . lo d e 1.500.000 pesetas , y en su v i r t u d , se 
A n o c h e rec i i b imos en n u e s t r a Redac i n t e r e s a d e l j l u s t r í s i m o s e ñ o r d i r e c t o r 
c i ó ñ l a v i s i t a , a n u n c i a d a con « b o m b o y g e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n q u e seña le la 
f e c h a en q u e deba tener l u g a r l a s u b a s t a 
d e O b l i g a c i o n e s , y que se pub l i que , en l a 
«Gace ta de M a d r i d » y en el «J lo le t ín Of i -
c ial)) l a s bases de la o p e r a c i ó n de c r é d i -
t o , y el m o d e l o de l a p r o p o s i c i ó n p a r a 
o p t a r a l a s u b a s t a . 
Se a u t o r i z a a l A y u n t a m i e n t o de B á r -
cena de C icero p a r a i n t e r p o n e r d e m a n d a 
c i v i l en j u i c i o o r d i n a r i o c o n t r a d o n M i -
g u e l V e g a s , p o r d e t e n t a r u n t e r r e n o co-
m u n a l en e l s i t i o de «Gornoc ió» . 
De c o n f o r m i d a d con k u c o n v e n i d o p o r 
l os señores d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s , se de-
s i g n a a los señores d o n T o m á s A g ü e r o , 
d o n V i c t o r i a n o Sancbez , d o n M a n u e l P r i e -
to L a v í n y d o n E m i l i o de A l v e a r , p a r a 
q u e r e p r e s e n t e n a esta C o r p o r a c i ó n en l a 
A s a m b l e a q i i e se c e l e b r a r á en esta ca-i 
p i t a l , a f i n de t r a t a r de v a r i o s a s u n t o s 
que i n t e r e s a n a la r e g i ó n c a s t e l l a n a , se-
g ú n lo c o n v e n i d o en la A s a m b l e a , que se 
ce leb ró en Segov ia ; y q u e se ruegue a 
l a s C á m a r a s o f i c i a l es de C o m e r c i o , A g r i -
1 c u l t u r a y G a n a d e r o s de l a p r o v i n c i a , se 
i d i g n e n n o m b r a r r e p r e s e n t a n t e s p a r a q u e 
i en u n i ó n de l a C o m i s i ó n de d i c h o s d i p u -
POH TELÉFONQ f a d o s f o r m u l e n l a s c o n c l u s i o n e s a que se 
A V I L A , 22 .—El c o r r e o de A s t u r i a s n u re f i e ren los t e m a s q u e h a n de ser ob je to 
m e r o 27, ha d e s c a r r i l a d o a lá s a l i d a de! dé d e l i b e r a c i ó n , y a q u e esas C o r p o r a c i o -
t ú n e l de L a C a ñ a d a . nes en u n i ó n de sus s i m i l a r e s de Cas t i -
GR] o r i g e n de l a c a t á s t r o f e f ué d e b i d o a l i a b a n de ser i n v i t a d a s p a r a que a s i s t a n 
un c o r r i m i e n t o de t i e r r a s , o c u r r i e n d o e l a l a s r e u n i o n e s q u e se c e l e b r e n , 
hecho en l a j u r i s d i c c i ó n de N a v á l p e r a l . Se a d m i t e l a r e n u n c i a p r e s e n t a d a p o r 
E l t r e n sa l i ó de M a d r i d a las c i nco y d o n R a i m u n d o V i l l a l a b e i t i a d e l des t i no 
t r e i n i a de l a t a r d e . ¡ d e a u x i l i a r de l as o f i c i n a s de esta Corpo -
E l coche c a m a , el de la A m b u l a n c i a dé . r a c i ó n p o r h a b e r s ido n o m b r a d o con ta -
p l a l i l l o s » , de esta d i v e r t i d a a g r u p a c i ó n , 
que nos h i z o p a s a r u n r a t o a g r a d a b l e 
con sus r e g o c i j a n t e s cup lés y BUS c a r i c a 
t u r a s de pasodob les . 
«Los Papís» m a r c h a r m el l u n e s de Car -
n a v a l a C a s t r o I r d i a l e s , en c u y o t e a t r o -
c i r c o l i a n s i d o c o n t r a t a d o s p a r a u n a f u n -
c i ó n , q n e s e g u r a m e n t e c o n s t i t u i r á u n éx i -
t o de r i s a . 
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L O S M A S P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
K.Mlilfl. M l i i M M i fi.-SaDlamler. 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
Hay numerosos heridos 
Cor reos y u n o de t e r c e r a v o l c a r o n . 
E l p á n i c o b a s ido t r e m e n d o . 
Hajy m u c h o s h e r i d ó s , a l g u n o s de g r a -
v e d a d . 
E n t r e los une s u f r e n les iones l i g n r a n 
l os señores d o n C a y e t a n o A l v a i v z , j uez 
de I n s t r u c c i ó n de M i r a n d a , c o n d o s he-
r i d a s en la cabeza. 
D o n V í c t o r l . i l l o . con m a s de sesenta 
quemaduras; 
Don A u g u s t o H i \ a s , con q i i é t n á d u r a s . 
Don E e r n a n d o Cedesma, h e r i d o en Ib 
cabeza. 
De e n t r e las a s t i l l a s de u n coche , fué 
e x t r a í d o con v i d a u n j o v e n , q u e se negó 
a f a c i l i t a r su n o m b r e . 
'E l m a q u i n i s t a ba s ido d e t e n i d o . 
M á s not ic ias . 
AÑ I L A , 2 2 . - - A d e i i i . i s de los i n d i v i d u o ? , 
qne l i g u r a n l es i onados en la l i s t a p r i -
m e r a , h a y o t r o s , c u y o s n o m b r e s se des 
conocen . 
E l i n g e n i e r o d o n F i l m a n d o l .edesrna. 
c u e n t a así la c a l a s i r o f c : 
A l e n t r a r en e l t ú n e l , obse rvó él q u e el 
c o c i i e cabeceaba , y c o m p r e n d i ó que a l g o 
a n o r m a l h a b í a de o c u r r i r . 
E l t r e n iba con r e t r a s o , y el m a q u i n i s 
ta a u m e n t ó l a v e l o c i d a d . 
A esto a t r i b u y e este I n g e n i e r o el co-
r r i m i e n t o de t i e r r a s . 
D ice t a m b i é n que an tes dé o c u r r i r e l 
suceso v i o a l g o b o r r o r o s o y q u e se c r e y ó 
m u e r t o . 
E l go lpe (pie r e c i b i ó su v a g ó n f ué es-
p a n t o s o , iv se le l l enó a él la c a m i s a de 
s a n g r e . 
P i d i ó soco r ro a g r i t o s y en s é g u i d á se 
desma> 6. 
d o r de l A y u n t a m i e n t o de T o r r e l a v e g a ; 
y a la v a c a n t e q u e se p r o d u c e ascenderá 
d o n E n r i q u e P e i r a , q u e d e s e m p e ñ a el 
c a r g o d e e s c r i b i e n t e , d e c l a r a n d o a m o r t i -
z a d a esta p l a z a . 
Se a p r u e b a e l es tado de p rec ios me-
d i o s de los a r t í c u l o s p a r a el s u m i n i s t r o 
a las t r o p a s de los pueb los de la p r o v i n 
c i a en e l ínes de e n e r o ú l t i m o . . 
T a m b i é n se a p r u e b a n l as c u e n t a s de 
los abas teecedores de v í ve res p o r los su-
m i n i s t r a d o s d u r a n t e el mes d e ' d i c i e m b r e 
ú l t i m o a los E s t a b l e c i m i e n t o s de B e n e -
ficencia, y l a de dos v a g o n e s de c a r b ó n 
; de tasa f a c i l i t a d o s p o r la Soc iedad Pa-
t r o n a l d e M i n e r o s A s t u r i a n o s p a r a los 
s e r v i c i o s de l H o s p i t a l v Gasa d e ( b r i -
d a d . . 
Se a u t o r i z a a d o n T e o d o r o Hercedo j 
d o n M á x i m o M a y o r g a s , p a r a q u é as i s t an 
a l a s c l í n i c a s de l Hosp i t f t ) c o m o a l u m n o s 
de la c a n . o - i d e P r a c t i c a n t e s a cpie se 
d e d i c a n . 
S e r á r e c l u i d o e n e l ' M á n i c o m i d de V a -
U á d ó l i d u n p r e s u n t o d e m e n t e . 
Q u e d a n a d m i t i d o s en l a Casa de C a r i -
d a d dos a n c i a n o s y u n a n i ñ a p o b n f y 
d e s a m p a r a d o s de esta p r o v i n c i a . 
Del Gobierno civil 
E l g o b e r n a d o r c i v i l ño t e n í a anoche 
n i n g u n a n o t i c i a de i n te rés q u e c o n n m i -
ca r a l a P r e n s a . 
H a b l a n d o del a s u n t o de las ca rnes , el 
s e ñ o r L a s e r n a d i j o que n o se l l e g a r í a a l 
•Vendieron a s o c o r r e r l e u n i n g e n i e r o d e ' c o n f l i c t o de l c i e r r e de los despacbos , pues 
F e r r o c a r r i l e s v (Uro señor , q u i e n e s le , t e n í a t o m a d a s s u s m e d i d a s p a r a a b o r -
U - i s b u l a r o n a \ v i l a . no dándose c u e n t a d a r l e y a n t e s de l p l azo fijado se a d o p t a -
de l o qué lo h a b í a o c u r r i d o h a s t a m u c h o r í a u n a c u e r d o d e f i n i t i v o p o r l a J u n t a 
después de ser c u r a d o . 
Loa coches v o l c a d o s q u e d a r o n h e c h o s r a m a ñ a n a . 
• de S u b s i s t e n c i a s , a la cjue c o n v o c a r á p a -
t a sesión e x t r a o r d i n a r i a de a y e r -
La p r e s i d i ó d o n S e v e r i a n o Gómez y 
a s i s t i e r o n los voca les señores P i ñ e i r o , 
C o r c h o . L a v í n C a s a l í s ( d o n F e r n a n d o ) , 
López D ó r i g a , G a r c í a (don F r a n c i s c o ) e 
i n g e n i e r o seño r l l u i d o b r o . 
El s e c r e t a r i o seño r L e g u i n a i n a n i l i e s i a 
el ob je to de l a ses ión, , q u e n o es o t r o q u e 
el de t r a t a r de l a u m e n t o de s u e l d o a loa 
o b r e r o s de l a J u n t a . 
U n a cuestión prev ia -
El seño r López D ó r i g a s o l i c i t a p e r m i -
so p a r a e x p l a n a r u n a c u e s t i ó n p r e v i a a n -
tes dé e n t r a r en el d e b a t e o b j e t o de la se-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
C o n c e d i d o e l uso de l a p a l a b r a a l señor 
López. D ó r i g a hace éste a l g u n a s m a n i f e s -
t a c i o n e s respec to a l a r e u n i ó n l l e v a d a a ( j o g : 
a s t i l l a s y f u e r o n a b a n d o n a d o s en la v í a , 
s i g u i e n d o su m a r c h a el t r e n . 
t í o de los vagones f ué p r o y e c t a d o a 
m á s de t r e i n t a m e t r o s de l l u g a r de l su-
ceso. 
Nuevos detal les, 
A V I L A , 22.—.En N a v á l p e r a l de l a Mata 
se t r a b a j a a c t i v a m e n t e p a r a dejar e x p r 
d i l la v ía . 
E l coche c o r r e o q u e d ó h e c h o a s t i l l a s y 
m o n t a d o sob re u n v a g ó n en q u e u n n ú -
m e r o e x t r a o r d i n a r i o de v i a j e r o s fUé u n 
m i l a g r o q u e no q u e d a s e n t o d o s a p l a s t a 
dos. 
Se espera, q u e esta noche q u e d e resta 
M e c i d a l a c i r c u l a c i ó n . 
E l j uez b e r i d o se b a i l a b a s t a n t e m e j o -
r a d o . 
He, aquí u n a n u e v a r e l a c i ó n de he r i r 
i P r o b a b l e m e n t o a s i s t i r á n a l a r e u n i ó n , 
c o n c a r á c t e r de asesores, a l g u n a s perso-
nas c o m p e t e n t e s en l a m a t e r i a . 
CRONICA REGIONAL 
l es iones , h a s t a el e x t r e m o de q u e f u é 
t r a í d o en u n t r en a S a n t a n d e r , i n g r e s a n -
do en el h o s p i t a l de San R a f a e l en esta-
do m u y g r a v e . 
L a b e n e m é r i t a de l pues to de C a b á r c e -
n o d i ó c u e n t a de lo o c u r r i d o a l J u z g a d o 
de i n s t r u c c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e , q u e i n s -
t r u v ó las d i l i g e n c i a s o p o r t u n a s . 
L O S C O R R A L E S 
Detención de un i n c e n d i a r i o . P o r la 
b e n e m é r i t a de l pues to de Los C o r r a l e s 
ba s ido d e t e n i d o , y p u e s t o a d i s p o s i c i ó n 
de aqué l J u z g a d o m u n i c i p a l , el j o v e n de 
nueve a ñ o s de e d a d R a m ó n Do lado C o i -
d i n , c o m o a u t o r de h a b e r d a d o f u e g o a l 
m o n t e de l E s t a d o t i t u l a d o « R o d i l » , s i t u a -
do en a q u e l l a d e m a r c a c i ó n , a consecuen -
c ia de c u y o i n c e n d i o se q u e m a r o n c o m o 
u n a s dos b e c l á r e a s de a r b o l a d o de c a g i -
gas . 
E l i n c e n d i o fué- so focado a l a h o r a de 
h a b e r s e i n i c i a d o , g r a c i a s a los es fue rzos 
r e a l i z a d o s p o r l a G u a r d i a c i v i l de a q u e l 
pues to y a los vec inos , q u e a c u d i e r o n eri 
los p r i m e r o s m o m e n t o s . 
E N M A D R I D 
Dos m \ m m U m m l n 
eon TELÉFONO 
E n l a A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a . 
M A D R I D , 2 2 . — E n l a A c a d e m i a de J u -
r i s p r u d e n c i a ba d a d o u n a c o n f e r e n c i a el 
ex d i r e c t o r de P r i m e r a enseñanza señor 
( i ascon y M a r í n . 
T r a t ó de l p r o b l e m a á u t b n ó m i c p . 
E s t u d i ó el E s t a t u t o y e l p r o y e c t o p r e -
sen tado p o r el G o b i e n i o . 
H a b l a n d o de l P r i m e r o , d i j o qué C a t a -
l u ñ a r e c a b a b a u n a s f a c u l t a d e s o m n í m o -
das en bene f i c io del P a r l a m e n t o c a t a l á n , 
con p e r j u i c i o del n a c i o n a l . 
E l E s t a t u t o — a ñ a d e — e s u n a c o p i a de-
la. C o n s t i t u c i ó n u n i t a r i a de l í>7, y m a r c a 
u n a t e n d e n c i a c o n t r a r i a a la u n i v e r s a l i -
d a d del de recho . 
E s t u d i a lo re fe ren te ' a la c n s e ñ a n / a . 
T r a í a de o t r o s p u n t o s del E s t a t u t o , en-
t re e l los, el fie f u n c i o n a r i o s , y t e r m i n a 
m a n i f e s i a n d o «pie no le ! sa t i s f acen n i el 
E s t a t u t o n i el p r o y e c t o . 
Debe hacerse la a u t o n o m í a en s e n t i d o 
m u n i c i p a l , r e g i o n a l e i n s t i t u c i o n a l . 
E n el Centro del E jérc i to y de l a A r m a d a 
M, U > H I D , 2 2 . — E n el C e n t r o de l E jé r -
c i t o y de l a A r m a d a l ia d a d o u n a pon íé 
r e n d a el g e n e r a l M a r v ó . 
Verso a c e r c a del tema " E l E j é r c i t o y 
la A r m a d a y l a cu l l u r a nac iona l ) ) . 
C o n da tos c u r i o s o s d e m o s t r ó q u e l a s 
i n s t i t u c i o n e s a r m a d a s h a n t o m a d o s i e m -
p re p a r t e a c t i v a e n el m u n d o de l as L e -
t r a s y de las C i e n c i a s , a f i r m a n d o a s i m i s -
m o qué es exce len te l a e d u c a c i ó n p a t r i ó -
t ica y c u l t u r a l que en e l l as se da . 
A f i r m a después que el E j é r c i t o no es-
ta l l a m a d o a d e s a p a r e c e r , y h a b l a n d o de 
la p o l í t i c a de W i l s o n , r e l a t a u n a anéc-
d o t a de u n m i t i n en los E s t a d o s Ü t t i d o s , 
p a r a p o n e r de re l i eve el i m p e r i a l i s m o 
y a n q u i . 
EL ílElira m [lEMiltti 
o Pfisiflie Ir», m 
VOn TELÉFONO 
P A R I S . — E l p a r l e o í i c i a l de esta noche 
d a n d o c u e n t a de l es tado dé lá s a l u d dé 
M C l e m e n c e a u , d ice qne a q u é l e r a . sa.-
t i s f a c t o r i o p o r l a m a ñ a n a . 
La t e m p e r a t u r a m á x i m a del e n f e r m o 
a l c a n z ó 38 g r a d o s y f u e r o n 68 las p u l s a -
c iones . 
S i n e m b a r g o , los m é d i c o s le l i a n p r o l l i -
b i d o que r e c i b a v i s i t as . 
Espantoso complot. 
POR TELÉFONO 
P A H I S . — P a r e c e c o n f i r m a r s e l a ex i s -
tenc ia de. u n c o m p l o t p a r a a s e s i n a r a t o -
dos los Jefes de E s t a d o . 
E n L y o n se c e l e b r a r o n t r e s ses iones p o r . 
gen te sospechosa , d o n d e q u e d ó n o m b r a -
d a l a C o m i s i ó n e n c a r g a d a de r e a l i z a r l os 
a t e n t a d o s . 
L a P o l i c í a conoc ió es tas r e u n i o n e s 
c l a n d e s t i n a s y v i g i l ó e s t r e c h a m e n t e a l o s 
as is ten tes , e v i t a n d o q u e se l l e v a s e n * 
efecto a l g u n o s de lós a t e n t a d o s q u e se 
p r o y e c t a b a n . 
L a i ^ i d a -11 ' 0'sta C o m i s i ó n e l en -
^ S ^ s pone,r ett pr^cti-
.r ^ P e n d P , f .Unciado ñp i' ele 
• t ^ ^ T Ú J ^ de ? n t e n d e r 
ai ^ ' ^ l o tó?? dcUun ' " ^ c o n f o r -
" que , ^ e . 1 I a s O r d e n a n ^ ^ m u -
> ello ' " " ^ e r a n a p l i c a ! des a l 
' ^ ^ • ¡ H a 1 : í ;Vn,ent0 ^ a n a d a 
Ste con f l i c to c o n v i e n e " P a r a re -
¡ Í f U ^ a d o e ^ d i í ! ? ! 0 1 ' 3 I a ^ scusión-
t é l m , a o s e ñ o j C a s t i l l o , 
rama 
Sala Narbón 
A L A S S I E T E Y MEDIA 
— ULTIMA CREACIÓN -
DE LA 
- H E S P E R I A - -
cabo p o r l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a , a l a q u e 
n o a s i s t i e r o n n i f u e r o n m v i t a d o s , d i ce , 
n i el i n t e r v e n t o r n i e l v o c a l i n t e r v e n t o r 
s u p l e n t e . 
L a m e n t á n d o s e a g r i a m e n t e e l seño r Dó-
r i g a de que eso o c n f r i e r a as i y h a c i e n d o 
' v e r q u e n o le h a m o l e s t a d o e l a s u n t o pe r - | 
iRen i to V á r e l a , m o z o d e t r e n ; C a r l o s 
M i o ó , e s c r i t o r ; J u l i o J iménez , c h a u f f e i H ' ; 
L u i s A r g u e l l e s , de I n f i e s t o ; P l á c f d o R u -
l l ó n . v i c e c ó n s u l ; A l v a r o O s o r i o ; Cons-
t a n t i n o R o d r í g u e z , de I n f i e s t o , y u n n i ñ o 
l l a m a d o P e d r o V a l d é s , de V i a v l c i o s a . 
" ís te n i ñ o a m a b a d e s e s p e r a d a m e n t e a 
s o n a l m e n t e , s i n o p o r l o q u e a f e c t a b a . a s „ p r e c e p t o r , q u e es u n sace rdo te , e l c u a l 
la r e p r e s e n t a c i ó n q u e o s t e n t a , p r o p o n e s u p o n e q u e en l os p r i m e r o s m o m e n t o s 
a l a J u n t a q u e . a c u e r d e q u e f u é f a l t a de de c o n f u s i ó n s a l i ó en u n a m á q u i n a tén-
u n r e q u i s i t o y q u e es n u l o e l d i c t a m e n dtíl- p a r a A v i l a . 
t r a í d o p o r l a C o m i s i ó n e j e c u t i v a . Se e l o g i a n l a s d i s p o s i c i o n e s d i c t a d a s 
Í.J seño r Gómez, desde l a p r e s i d e n c i a , p 0 r el j uez de i n s t r u c c i ó n , q u e , a l l l e g a r 
da c u m p l i d a s e x p l i c a c i o n e s a l seño r Dó- a] l ú g a r d e l suceso, se e n c o n t r ó i n c l u s o 
r i g a , h a c i e n d o v e r q u e se le h a b í a m a n i - sin la p a r e j a de esco l ta d e l t r e n p a r a o r -
C A B A R C E N O 
D e s g r a c i a d o a c c i d e n t e . - I.n la m i n a 
•«Las Cua r tas . . . p e r t e n e c i e n t e a l pueb lo 
de C a b á r c e n o , o c u r r i ó d í a s p a s a d o s u n 
desgr&cia^ó a c c i d e n t e , f ie l q u e fué víc-
t i m a u n o b r e r o l l a m a d o S i m ó n M u r i c n -
tes P u e n t e , de c u a r e n t a y dos años de 
e d a d , n a t u r a l de F a l e n c i a y res iden te en 
el A s t i l l e r o . 
A lo que p a r e c e , el d e s g r a c i a d o S i m ó n , 
q u e se h a b í a desped ido de la m i n a m e n -
c i o n a d a p a r a i r a t r a b a j a r a l l e r a s , ha -
bía es tado a b u s c a r u n o s va les p a r a h a -
cer e fec t i vos en l a D i r e c c i ó n de la m i n a 
los j o r n a l e s d e v e n g a d o s , y a l p a s a r p o r 
el s i t i o de « L i n d e Pe redo» , p o r d o n d e pa-
sa el ferrocarril p a r a s e r v i c i o de la m i -
n a , v i o que v e n í a h a c i a él p u e b l o u n t r e n 
de m a t e r i a l vac ío , en u n o de c u y o s 
g o u e s iba u n o de los c a p a t a c e s de la 
m i n a . 
El In fe l i z S i m ó n q u i s ó t o m a r e l t r e n de 
r e f e r e n c i a , y a u n q u e éste no l l evaba m u -
cha m a r c h a , a l s u b i r a u n o de bis vago-
nes c a y ó , s i e n d o a r r o l l a d o p o r u n o de 
e l los , q u e le a p l a s t ó los dos b r a z o s , que-
d a n d o con l a cabeza p r e c i s a m e n t e enc i -
m a de u n o de los r i e l e s , e v i t á n d o s e q u e 
el v a g ó n fe s e c c i o n a r a g r a c i a s a q u e e l 
SI enterróle! señor Burell 
POlí TELÉFONO 
M A D R I D , 2 ¿ . — D u r a n t e t o d a l a m a ñ a -
na ha s ido v i s i t a d i s i m a l a c a p i l l a a r d i e n -
te en ta q u é f u é e x p u e s t o e l c a d á v e r d e l 
ex m i n i s t r o l i b e r a l d o n J u l i o B u r e l l . 
P o r l a c a s a m o r t u o r i a h a n d e s f i l a d o 
m u l t i t u d de p e r s o n a l i d a d e s p o l í t i c a s y 
a m i g o s d e l finado. 
E l café de F o r n o s es tuvo t o d o e l d i a ce-
r r a d o p o r respe to a l i l u s t r e m u e r t o , a u -
t o r de l c e l e b r a d o t r a b a j o p e r i o d í s t i c o 
« C r i s t o e i í F o r n o s » , u n o de s u s m a y o r e s 
éx i t os l i t e r a r i o s . 
A l as c u a t r o de l a t a r d e t u v o l u g a r e l 
e n t i e r r o , q u e c o n s t i t u y ó u n a i m p o n e n t e 
m a n i f e s t a c i ó n de d u e l o . 
A s i s t i e r o n r e p r e s e n t a n t e s d e l R e y y d e l 
G o b i e r n o ; p r e s i d i e n d o e l d u e l o p e r s o n a s 
de la f a m i l i a d e l finado. 
E n el f ú n e b r e c o r t e j o f i g u r a r o n m i n i s -
t r o s , ex m i n i s t r o s , s e n a d o r e s , d i p u t a d o s , 
r e p r e s e n t a n t e s de C e n t r o s y A c a d e m i a s , 
p e r i o d i s t a s , e tc . , etc. 
E l c a d á v e r f u é c o n d u c i d o a l a S a c r a -
m e n t a l de S a n Jus to . 
^•VVVVVVVVVVVVVVV\'VV\'VVVVVVVV\A^\'\'VVVV\\\\\\\V\\\ v 
"La A l h a m b r a " 
H o y g r a n b a i l e de c u a t r o a d iez , y nía 
ñ a u o , l u n e s , d e s ie te a d iez . 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a en W a d - R á s , 7, de 12 a 1 
e l S a n a t o r i o M a d r a z o de t a 5. 
E n 
Ju l io C o r t i g u e r a . 
M E B I Q 0 - 0 I R U J A N 0 
E j e r c e sólo l a e s p e c i a l i d a d de p a r t ó é y 
e n f e r m e d a d e s d e la m u j e r . 
P a t o * da Pttrdda, i t . S.«—TertTono c?» 
Franc i sco Set ien . 
C«iiet!a4feta e n ef i fermedede* d» ta i toHa, 
g a r g a n t a y oídos. 
R L A N C A , N U M E R O 4?, 1.* 
(Üohffulta d? n u e v e a u n a y de ¿oa a Í?.!». 
tes tado n o ser c o s t u m n r e c i t a r a i os i n - • ^ W W W ^ / V X ^ ^ ^ ^ W ^ ^ V ^ ^ X / V X ^ ^ m a q u i n i s t a se d i ó . c u e n t a de lo o c u r r i d o 
t e r v e n t o r e s sup len tes . 
E l seño r G a r c í a ( d o n F r a n c i s c o ) es t i -
m a q u e d e b i ó c i t a r s e a l seño r D ó r i g a : 
p e r o m a n i f i e s t a , c o m o l a p r e s i d e n c i a , q u e 
de e l lo no ex is te c o s t u m b r e . 
L o s señores C o r c h o y P i ñ e i r o e n c u e n -
J a r a b e R O T H U A R 
Cura la T O ® 
y p a r o cas i i n s t a n t á n e a m e n t e el convoy . 
F u é l l e v a d o en e l m i s m o t r e n a la m i -
n a , d o n d e , r e c o n o c i d o p o r los méd icos , 
t u v i e r o n que p r a c t i c a r l o i n m e d i a t a m e n -
te l a a m p u t a c i ó n de l b r a z o i z q u i e r d o , y 
a s i s t i é n d o l e en e l de recho de g r a v í s i m a s 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de los n i -
ños y d i r e c t o r de l a Go ta de L e c h e . 
• C o n s u l t a de 12 a 2 . — R U R G O S , 7, 3.° 
E n el A s t i l l e r o , de 3 a 5, l os m i é r c o l e s 
y d o m i n g o s . 
Dr. Sáinz de Varanda. 
P a r t o s y en fe r rnedade 
| E x p r u f e s o r a u x i l i a r 
de l a m u j e r , 
d i c h a s a s i g n a -
t u r a s en l a F a c u l t a d Z a r a g o z a . 
C o n s u l t a de I I a 1 .—San i l u n c l i c o , 27, 2-
E l L P U ^ B L - O C Á N T A B R O 
SECCION MARITIMA 
A l a m a r . — . H a b i e n d o a b o n a n z a d o a l&o 
e l t i e m p o , se l i i c i e r o n a y e r a l a m a r los 
v a p o r e s « R a n i o n i l a » , « l l m l a » , <(ValentlTí 
F i e r r o s » v « M é j i c o » y a l g u n o s v e l e r o s , 
q u e h a b í a n e n t r a d o d í a s p a s a d o s de a r r i -
b a d a p o r c a u s a de l m a l t i e m p o . 
E l p u e r t o . — D u r a n t e e l d í a de a y e r no 
e n t r ó n i s a l i ó n i n g ú n b u q u e e n n u e s t r o 
p u e r t o , l i m i t á n d o s e e l m o v i m i e n t o de l 
m i s m o a l a s a l i d a de l os que h a b í a n a r r i -
b a d o . 
El pontificado y la Sociedad de 
Naciones. 
L a J u n t a C e n t r a l de l a U n i ó n d e D a m a s 
E s p a ñ o l a s l i a d i r i g i d o a l seño r p r e s i d e n t e 
de l Conse jo de, m i n i s t r o s e l s i g u i e n t e do -
c u m e n t o : 
« L á J u n t a C e n t r a l d e l a U n i ó n de D a -
m a s E s p a ñ o l a s , en n o m b r e y r e p r e s e n -
t a c i ó n de las j u n t a s q u e f o r m a n p a r t e 
d e esta f e d e r a c i ó n n a c i o n a l , a V . E . , con 
Ja m a y o r c o n s i d e r a c i ó n , se d i r i g e n , se-
g u í a s de q u e a t e n d e r á eL r u e g o q u e corno 
c a t ó l i c a s y e s p a ñ o l a s l e h a c e n y lo pa -
t r o c i n a r á c e r c a d e l G o b i e r n o de S u M a -
j e s t a d , g e s t i o n a n d o q u e f o r m e par te , de l 
Cong reso de l a (Paz u n r e p r e s e n t a n t e de l 
P a p a . 
Como V . E. sabe m u y b i e n , en e l R o -
m a n o iPon t í f i ce c o n c u r r e n c i r c u n s t a n c i a s 
e .spec ia l ís imas p a r a se r e l m á s ef icaz 
a g e n t e p a c i f i c a d o r , p u e s , a l a vez q u e es 
e l ú n i c o s o b e r a n o q u e t i e n e s u b d i t o s en 
toe'as l a s n a c i o n e s d e l m u n d o , es e l ú n i -
co q u e n o r e p r e s e n t a i n t e reses h u m a n o s . 
E s t o d i c e el m e n s a j e de p e t i c i ó n p resen -
t a d o p o r l a J u n t a de A c c i ó n C a t ó l i c a , y 
esto m i s m o d e c i m o s n o s o t r a s , u n i é n d o -
n o s y de a c u e r d o con é l . E l P a p a , q u e es 
el Pont í f ice, m á x i m o d e l p u e b l o c a f ó l i c n , 
p u e b l o i n t e r n a c i o n a l c o m o n i n g u n o , es 
t a m b i é n e l ó r g a n o m á s c a r a c t e r í s t i c o d e l 
Dereoho n a t u r a l , p u e s t o q u e la. l ey de 
q u e es m a g i s t r a d o es la l e y de l a h u m a 
n i d a d . 
N a d i e p u e d e d i r i g i r s e con m a y o r a u -
t o r i d a d q u e él a l a c o n c i e n c i a de los h o m -
bres , en l a c u a l t iene b u s c a r su p r i n c i p a l 
f u r i / . a e l .derecho i n t e ) n a c i o n a l p ú b l i c o 
p a r a l o g r a r . jue m n o i c l a e q u i d n d e n 
las, r e l a c i o n e s -te los p u e b l o s - í n l r e s í . 
L a í n d o l e h i m n t e r i a l de su a u t o r i d a d , 
f u n d a d a en hit j u s t i c i a , es l a s u p . e m i 
g a r a n t í a de (fue n i n g ú n m ó v i l i a t e r e s a -
u c i n s p i ' i ' f i su.1 ••o* • y de q u e or. s 
sus es fue rzos se d i r i g i r á n a l ¿ a s p i r a d o 
a n h e l o d e i i ! ; i ) i a n a r u n a paz d u r a d e r a 
v es tab te . 
T o d a s l a s p o d e r o s a s razones q u e v a n 
expues tas p r u e b a n l a g r a n d í s i m a c o n -
v e n i e n c i a de q u e S u S a n t i d a d esté r e p r e -
s e n t a d o , n o só lo e n e l Cong reso de l a 
P a z en l a ' o c a s i ó n en q u e se t r a t e n y 
e s t i p u l e n l a s c o n d i c i o n e s en q u e a q u e l l a 
h a y a de estab lecerse , s i n o de u n a m a -
n e r a m á s p e r m a n e n t e , f o r m a n d o e l P o n -
t i f i c a d o p a r t e de l a p r o y e c t a d a Soc iedad 
de l as N a c i o n e s ; p o r lo q u e r o g a m o s , a 
V . E. q u e e l G o b i e r n o de S u M a j e s t a d 
C a t ó l i c a , q u e V . E. t a n d i g n a m e n t e p r e -
s ide , h a g a c u a n t o p u e d a en f a v o r de l a 
b u m a n i d a d , i n t e r e s á n d o s e en q u e e l P a p a 
t o m e p a r t e e n l as d e l i b e r a c i o n e s de l Con -
greso de IÍI P a z y e l P o n t i f i c a d o f o r m e 
p a r t e de l a Soc iedad de l a s N a c i o n e s . 
L o q u e e s p e r a m o s c o n s e g u i r de V . E . , 
c u y a v i d a g u a r d e D i o s m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d , 17 de f e b r e r o de 1919.—^Exce-
l e n t í s i m o señor , l a p r e s i d e n t a g e n e r a l . 
M a r q u e s a de U n z á d e l V a l l e . — E x c e l e n -
t í s i m o s e ñ o r p r e s i d e n t e d e l Conse jo dé 
m n i s t r o s . » 
la 
De la vida anecdótica. 
U n f r a c a s o . 
A l e j a n d r o D u m a s h i j o , en l os c o m i e n -
zos de s u c a r r e r a de a u t o r d r a m á t i c o , 
es taba m á s r i c o de i l u s i o n e s q u e de d i -
n e r o . H a l l á b a s e su p a d r e en tonces en e l 
apogeo de. su g l o r i a ; s u s n o v e l a s le p r o -
d u c í a n s u m a s e n o r m e s ; p e r o é l g a s t a b a 
c o m o u n n a b a b y a m e n u d o se e n c o n t r a -
b a s in u n c é n t i m o . 
E n 1851, an tes de « L a D a m a de l a s ca-
m e l i a s » p a s e a n d o p o r e l b o u l e v a r d en -
c o n t r ó D u m a s h i j o a l cé lebre c r í t i c o F l o -
r e n t i n o , a q u i e n i n v i t ó a a l m o r z a r . 
i D i r i g í a s e a l r e s t a u r a n t E r e v a n , c u a n -
do D u m a s d i j o a l c r í t i c o : 
— ¿ L l e v á i s d i n e r o ? 
F l o r e n t i n o r e s p o n d i ó n e g a t i v a m e n t e . 
— L o p r e g u n t a b a — l e d i j o D u m a s — p o r -
q u e n o t r a i g o m á s q u e d iez f r a n c o s y es 
poco p a r a u n a l m u e r z o fino. 
—.Seremos f r u g a l e s . . . 
- — N o , n o ; tengo u n a i d e a . (MI p a d r e 
v i ve a d o s pasos de a q u í y v o y a d a r l e u n 
«sab lazo» . E s p e r a d m e d e l a n t e de este 
q u i o s c o , q u e en s e g u i d a v u e l v o . 
• A l cabo de c i n c o m i n u t o s v o l v i ó en 
efecto D u m a s . 
— ¿ Q u é t a l h a r e s u l t a d o ? — l e p r e g u n -
tó F l o r e n t i n o a l v e r l e ; y D u m a s le con -
testó con t r i s t e z a : 
— I C o n t r a p r o d u c e n t e ! Y a n o t e n g o m á s 
q u e c i n c o f r a n c o s . ' 
E n vez de o b t e n e r d i n e r o de s u p a d r e 
t u v o e l h i j o q u e d a r l e l a m i t a d de l o q u e 
pose ía . 
T r i b u n a l e s 
E N L A A U D I E N C I A 
E n c a u s a p r o c e d e n t e de l J u z g a d o de l 
Oeste, se h a d i c t a d o s e n t e n c i a c o n d e n a n -
» d o a F r a n c i s c o P l i e g a G a r r a s t a z o y Gre-
g o r i o G a r c í a M o n a s t e r i o , c o m o a u t o r e s 
de u n d e l i t o de h u r t o , a l a p e n a de dos 
meses y u n d í a de a r r e s t o m a y o r a cada 
u n o . 
* * * 
E n o t r a p r o c e d e n t e d e l J u z g a d o de l 
Es te , t a m b i é n se h a d i c t a d o s e n t e n c i a 
a b s o l v i e n d o l i b r e m e n t e a L u i s a C a l l e j a 
T o r r e , d e l d e l i t o de i n j u r i a s p o r el que 
tué p roce - ;ada . 
S U C E S O S D E A Y E R 
U n detenido. 
P o r e l cabo de l a G u a r d i a c i v i l d o n A n -
ge l R o d r í g u e z y el g u a r d i a s e g u n d o de 
d i o h o C u e r p o d o n R i c a r d o A y a í a , pe r t e -
nec ien tes a es ta C o m a n d a n c i a , f u é dete-
n i d o a y e r en s u d o m i c i l i o de l a ca l l e de 
S e v i l l a (Casas d o R e g a t o ) , u n i n d i v i d u o 
l l a m a d o Jesús V a i l l i n a , de d i e c i o c h o a ñ o s 
de e d a d , q u e e s t a b a r e c l a m a d o p o r e l 
J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de S a n V i c e n t e 
de la B a r q u e r a , p a r a q u e c u m p l a u n a 
c o n d e n a q u e le fué i m p u e s t a p o r h u r t o . 
Eíl d e t e n i d o i n g r e s ó en l a c á r c e l , a d i s -
p o s i c i ó n de l J u a g a d o r e c l a m a n t e . 
L a s O r d e n a n z a s -
L a G u a r d i a m u n i c i p a l d e n u n c i ó a y e r a 
u n a s i r v i e n t e de d o n P e d r o N . , B i e n v e n i -
d a Cuevas , d o m i c i l i a d a en l a p l a z a de l a 
P u n t i d a , que a l as d iez y m e d i a de l a m a -
ñ a n a de a y e r se p e r m i t i ó s a c u d i r l a s a l -
f o m b r a s a l a v í a p ú b l i c a , c a y e n d o e l p o l -
vo sob re los t r a n s e ú n t e s . 
Mal car re tero . 
T a m b i é n í u é d e n u n c i a d o a y e r p o r l a 
G u a r d i a m u n i c i p a l el c a r r e t e r o C r i s a n -
o m m . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
Lo l l i g a r e d a , q u e , con el c a r r o q u e g u i a -
ba, en l a e n t r a d a d e l P a l a c i o R e a l de l a 
.v íagda lena es t ropeó con d i c h o c a r r o u n a 
de l as c u n e t a s v el p a v i m e n t o d e l á r ídén 
N o r t e . 
Conatos de incendio . 
A n t e a n o d h e , a l a s n u e v e , se i n i c i ó u n 
pequeño i n c e n d i o en l a C h i m e n e a de l a 
casa n ú m e r o 3 d e l a ca l l e d e l P u e n t e . 
E l i n c e n d i o c a r e c i ó de a h p ó r t a n c i á ; 
s i endo so focado a l os pocos m o m e n t o s . 
— A l a u n a y c u a r e n t a y c i n c o de l a t a r -
de dé a y e r se p r e n d i ó f uego t a m b i é n la 
ch in i |enea de l a casa n ú m e r o C9 de la 
A v e n i d a de d o n A l o n s o G u l l ó n . 
T a m b i é n este i n c e n d i ó c a r e c i ó de i m -
p o r t a n c i a , s i e n d o so focado a l os pocos 
n o m e n t o s p o r a l g u n o s b o m b e r o s . 
L o s ch icos t rav iesos . 
L a G u a r d i a m u n i c i p a l d e n u n c i ó a y e r a 
iS oh icos S o t e r o P é r e z y J o a q u í n A b e q u e , 
q u e h i c i e r o n l a g r a c i a de r o m p e r con p ie -
I r a s l os c r i s t a l e s de u n f a r o l ex is ten te en 
l a t r á v i ' s i a de l a ca l le de S a n S i m ó n . 
A d e r r i b a r l a . 
P o r o r d e n de l a A l c a l d í a , y en el pla'/.o 
le c i n c o d í a s , se v a a v e r i l i c a r el d e r r i b ó 
le l a c a s a n ú m e r o 23 de l a ca l l e de l S o l , 
[ut-, (•orno saben n u e s t r o s lec to res , fué 
U n u n c i a d a p o r h a l l a r s e en es tado de 
r u i n a . 
T a m b i é n h a n s i d o a v i s a d o s l os yecifitofe 
ie o t r a casa q u e se h a l l a a l N o r t e de l a 
in ter i o r , p a r a q u e sea d e s a l o j a d a en e l 
n i s m o p l a z o , p o r s i h u b i e r a p e l i g r o a l 
I n r r i b a r l a n ú m e r o 23. 
Q u e m a de un pez, 
L a A l c a l d í a d i ó a y e r o r d e n a l a b r i g a d a 
le o b r e r o s m u n i c i p a l e s p a r a q u e i n m e -
i i a t a m e n t e l l e v e n a cabo l a c r e m a c i ó n de 
os res tos d e l pez q u e hace a l g u n o s d í a s 
i r r o j ó e l m a r a l a s e g u n d a p l a y a de l S a r -
l i n o r o , pues c o n s t i t u y e n u n foco de i n -
ecc ión . 
S e r v i c i o s de l a C r u z R o j a . 
E n l a p o l i c l í n i c a i n s t a l a d a , en e l c u a r -
eJ de l a C r u z R o j a f u e r o n a s i s t i d a s a y e r 
6 p e r s o n a s . 
JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO 
N o t a de los p r o d u c t o s o b t e n i d o s p o r 
azón de l a r b i t r i o sobre d i d h o i m p u e s t o 
l u í a n t e el mes de enero . 
E l n ú m e r o dé buques e n t r a d o s y sa-
ldos h a s ido el de U l . 
T o n e l a d a s q u e h a n i m p o r t a d o d i c h o s 
arques a s c i e n d e n a 10.455 t o n e l a d a s . 
T o n e l a d a s que. h a n e x p o r t a d o a l c a n z a n 
a c i f r a de 37.917. 
I m p u e s t o p a g a d o p o r n a v e g a c i ó n : De 
p r i m e r a , 3.078,08; s e g u n d a , 7.817,15, y 
de t e r c e r a , 16.206,93; i m p u e s t o s sobre p a -
s a j e r o s , 1.892,50 pesetas . H a c i e n d o u n t o -
t a l g e n e r a l de 28.994,66 pesetas . 
A d e m á s se r e c a u d a r o n p o r de rechos de 
m u e l l e s , g r ú a s , v í a s b o y a s , t i n g l a d o , d i -
q u e seco de c a r e n a y a u x i l i o s a l c o m e r -
cio 15.033.01 pesetas . 
S a n t a n d e r , 31 de ene ro de 1919.—-El 
p i e s i d e n t e , S e v e r i a n o G ó m e z . — E l secre-
t a r i o - c o n t a d o r , F e l i p e L e g u i n a . 
Boísas y M e r c a d o s 
S A N T A N D E R 
I n t e r i o r , 4 p o r 100, ser ie C, a 80,50 p o r 
100; pese tas 30.000. 
Lecciones B a n c o S a n t a n d e r , l i b e r a d a s , 
a 347,50 p o r 100; pese tas 15.000. 
I d e m i d . , s i n l i b e r a r , a 352 p o r 100; pe-
setas 15.000. 
I d e m N u e v a M o n t a ñ a , a l c o n t a d o , a 
120 p o r 100; pese tas 16.000. 
I d e m A b a s t e c i m i e n t o de A g u a s , a 150 
p o r 100; pese tas 5.500. 
O b l i g a c i o n e s f e r r o c a r r i l de V i l l a l b a a 
S e g o v i a , a 84,70 p o r 100; pese tas 7.0O0. 
I d e m i d . M . Z . A. , ser ie E , a 90,10 p o r 
106; pesetas 35.000. 
I d e m H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a ; 5 p o r '100, 
a 102 p o r 100; pese tas 5.500. 
S a n t a n d e r a B i l b a o , 1 8 9 8 , 8 2 p o r 100. 
T í l de la a B i l b a o , p r i m e r a , 1 0 2 , 2 5 con -
fado , p receden te . 
Kspec ia les , 100 ,50 . 
A s t u r i a s , G a l i c i a y L e ó n , 6 8 p o r 100. 
X n r t e . 6 9 , 9 0 , 6 8 , 6 9 , 9 0 . 
A l s a s u a , 9 0 , 9 0 y, 9 1 p o r 100 . 
H u e s c a , F r a n c i a , C a n f r a n c , 83,715. 
S a l i n o y A n e x a s , 1 0 1 p o r 1001 
I r a l a i i a n i, 9 8 p o r 100. 
C a m b i o s . 
L o n d r e s , r-heqne, l i b r a s 1 0 . 0 0 0 a 2 2 , 7 0 . 
LondVes dheque, l i b r a s 6 0 . 0 0 0 a 2 2 , 7 5 . 
Lóhdaes cheque , l i b r a s 10 .000 a 2 2 , 8 0 . 
B O L S A D E M A D R I D 
" y " " : DÍA 21 DÍA 22 
I n t e r i o r 
B I L B A O 
F o n d o s públ icos. 
I n t e r i o r : Se r i es iB v C, a 80,25 y 80 p o r 
100. 
E n ser ies d i f e r e n t e s , a 78 p o r 100. 
A m o r t i z a b l e s en t í t u l o s : ser ie E , a 
95,50. 
A m o r t i z a b l e , e m i s i ó n de 1917: se r ies 
d i f e r e n t e s , 95,15. 
Aoelones. 
B a n c o de B i l b a o , a 2.800 y 2.825 pese-
tas . 
(Banco de V i z c a y a , a 1.210 pese tas f i n 
d e l c o r r i e n t e ; a 1.205 y 1.210 pese tas . 
U n i ó n M i n e r a , a 1.005 1.010 pese tas fin 
d e l c o r r i e n t e ; a 1.012 y 1.015 pesetas l i h 
de m a r z o . 
B a n c o U r q u i j o V a s c o n g a d o , a 685 pese-
t a s fin d e l c o r r i e n t e p r e c e d e n t e ; a 685 
pesetas fin de l c o r r i e n t e ; 690 pese tas fin 
de m a r z o ; a 685, 683 y 685 pesetas . 
F e r r o c a r r i l de L a R o b l a , a 515 pese tas 
ñ n de m a r z o ; 508 pesetas . 
I d e m V a s c o n g a d o s , a 620 pesetas . 
I d e m N o r t e de E s p a ñ a , a 338 pese tas . 
N a v i e r a G u i p u z c o a n a , a 495 pese tas fin 
de m a r z o ; 490, 486 pesetas . 
I d e m U n i ó n , a 1.142,50 pese tas fin de 
' m a r z o , p r é n d e n t e ; a 1.125 pese tas fin 
d e l c o r r i e n t e . 
I d e m M u n d a c a , a 450 pesetas . 
I d e m M a r í t i m a B i l b a o , a 460 pesetas . 
M i n a s A r g e n t í f e r a de C ó r d o b a , a 58 pe-
setas. 
I d e m d e C a l a , a 350 pesetas fin d e l co-
r r i e n t e ; a 355 pese tas fin de m a r z o ; a 350 
y 348 pesetas . 
I d e m Seta res , d e l 1 a l 143, 26.875 pese-
tas . 
I d e m i d . , d e l 1 a l 230, 10.750 pesetas . 
I d e m V i i l l a o d r i d , a 750 pesetas . 
T r a n v í a E l é c t r i c o de B i l b a o a D u r a n -
go; a 152,50 pesetas. 
R e s i n e r a , 660, 659, 658, 659 pesetas fin 
de l c o r r i e n t e ; 665, 667, 665 y 665 pesetas 
fin d e m a r z o ; 675 pese tas fin de m a r z o , 
con p r i m a de 20 p e s e t a s ; 660, 664, 660, 
668 v 658 pesetas . 
F. l g ü e r a , 222, 223, 222 p o r 100 fin d e l 
c o r r i e n t e ; 223 p o r 100 fin de m a r z o ; 222,50 
y 222 p o r 100. 
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F» É R D I D A 
de u n p e r r o f o x t e r r i e r , de t r e s meses. L a s 
señas s o n : b l a n c o con u n a p i n t a e n l a 
o r e j a y o t r a en el l o m o . Responde p o r 
« T á n g e r » . 
Se g r a t i f i c a r á a l que lo e n t r e g u e e n el 
e s t a b l e c i m i e n t o dé E l o y ( i o n z á l e z , M e -
n é n d e z de L u a r c a . 9, 
( A N T I G U O S U I Z O ) 
S e r v i c i o a l a c a r t a y p o r c u b i e r t o s . 
S e r v i c i o e s p l é n d i d o p a r a bodas , b a u t i 
¿os y « l unchs» . 
S a l ó n de té, choco la tes , etc. 
S u c u r s a l en l a t e r r a z a del S a r d i n e r o 
J A B O N C H I M B O 
E l m e j o r de todos los j a b o n e s p o r lo : 
c o m p o n e n t e s de su f a b r i c a c i ó n y su e? 
m e r a d a e l a b o r a c i ó n . E l m á s e c o n ó m l c i 
no sólo p o r ser el que m á s d u r a , s i n o po r 
cpie no es t ropea n i q u e m a los ob je tos la 
vados con é l . 
F e d i d l o en todas p a r t e s , é X i g i e n d i 
s i e m p r e l a m a r c a e s t a m p a d a en cada 
t r ozo . 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : MI R A M A R 
H A B I T A C I O N E S 
S e r v i c i o a la c a r t a y por cubier tos. 
S E V E N D E N -
2.000 a r r o b a s de y e r b a p r e n s a d a . — D i r i -
g i r s e a d o n A n t o n i o H o z , 'en P á m a n e s . 
R E G I S - Í 
T r o z o s de 500 
m e n t e . 
y 250 g r a m o s exc lus i va 
E n los p r i m e r o s d í a s de m a r z o s a l d r á 
de S a n t a n d e r e l v a p o r 
"España número 6 " 
a d m i t i e n d o c a r g a p a r a el c i t a d o p u e r t o . 
¡Pa ra i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus cons ig -
n a t a r i o s , 
S E Ñ O R E S D O R I C A Y C A S U S O 
Paseo de P e r e d a , n ú m . 3 2 — T e l é f o n o 685 
i s P O P el e x c e l e n t e c l ima 
Le p e c o m e n d a H i o s e n Murcia 
D E P R I M E R O R D E N 
ins ta lado frente del paseo R e i n a V ic to r ia - S i t u a c i ó n espléndida de donde se dom: 
i a toda la vega .—Sol todo el d i a . — C u a t r o fachadas.—Ascensores.—Calefacción a 
vapor .—Baños — T r a t o idea l . 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P A R A T E M P O R A D A 
Director propietario: Fernando 8 . Nieto. 
~-_ A U T O M Ó V I L - E I S 
: C H A N D L E R Y. HUPMOBI 
Representante general para España: (¡ARABE M. SANCHO 
S A N T A N D E R : P laza de Cañad fo - B I L B A O : V i u d a de E p a k a , 10 - M A D R I D : Ooya, 67 
S® faci l i tan p r e s u p u e s t o s 
GñSOLINfl: fl 1,75 EL LITRO 
Garage UAREZ MURIAS (S. A.) 
ACCESORIOS-RNEU-ACEITES.-Tel . s a e 
La influenza es una enfermedad tra ic ionera. 
Muchos hombres y mujeres fuertes yC vigo-
r o s o s han sucumbido a l e r r o r fatal de creer 
que su robusta salud podía permitir les tra-
tar a un leve resf r iado con desprecio y ne-
gligencia sin peligro de ninguna c l a s e . 
Observe con cuidado las señales de adver-
tencia, como dolor de cabeza, pesadez gene-
r a l , sensación de fatiga y dolor, escalofríos, 
estado febri l , inflamación, lagrimeo, corr i -
miento por la nar iz . A veces la inapetencia 
acompaña a esta condición- Siga este sabio 
consejo: Pr imero , obtenga 
KITATO 
E L . T O W I ^ O - L A . X A . ' T I V O - C ^ X J I I V I I V A 
y s iga tos direcciones de la circular. 
Evite el riesgo: Métase en c a m a inmediatamen-
te y consérvese bien abrigado. Quédase en 
cama 3 0 4 días. Ta l vez no s e sentirá us-
ted lo suficiente enfermo para permanecer 
en el lecho; pero no s e deje engañar por es ta 
fa lsa c reenc ia . 
LOS EfectOS que siguen a la INFLUENZA no per-
miten que s e ejecute el menor trabajo. E l más 
leve e jercic io m u s c u l a r puede producir una 
recaída más pel igrosa que el pr imer ata-
que de la enfermedad. 
T H E SYDNÉY ROSS COMPANY, NEW YORK, U. S . A. 
B i l b a o Q P o r t u g f f e t e l ' ^ m é r a e m i s t ó n , ' D e p o s i t a r i o s e n S a n t a n d e r : P é r e z d e M o l i n o y C o m p a ñ í a , d r o g u e r í a , p l a z a 
HG p o r m ' . ( ie l a s E s c u e l a s y W a d - R a s , 3 . 
V i d a r - o l i g i o ^ a 
E n lá Catedral.—'MÍBIXS a l a s seis l a 
p r l i n G r a has ta l a s ocho c a d a t u o d i a h o -
ra ; a las n u o v e y c u a r t o , l a c o n v e n t u a l ; 
m i s a a l a s doce . 
P o r l a t a r d e , a l as c u a t r o y m e d i a , r o -
s a r i o . 
Sant ís i r i iQ C r i s t o . — M i s a s rezadas a l a s 
s iete, s i r t f y m e d i a , odho , ocho y m e d i a , 
diez y once. A l a s s ie te y m e d i a $epá la 
t i i l s a de c o m u n i ó n g e n e r a l . A l a s ocho y. 
m e d i a , l a p a r r o q u i a l con p l á t i c a . A l as 
d iez , m i s a rezada y c o n f e r e n c i a p a r a 
a d u l t o s . A l a s once , m i s a r ezada . 
P o r l a t a r d e , a l a s t r e s , l a ca t cques i s 
p a r a los n i ñ o s de la p a r r o q u i a . A l a s seis 
y m e d i a , d a r á p r i n c i p i o l a f u n c i ó n q u e , 
la A r r h i r o f r a d í a de l a G u a r d i a de H o n o r 
a l S a g r a d o Co razón de Jesús, c e l e b r a m e n -
s u a l m e i i t e , e s t a n d o S u D i v i n a M a j e s t a d 
d e m a i i i t l e s i o , e s t a c i ó n , r o s a r i o y e j e r c i -
c ib p r o p i o d e es ta . d e v o c i ó n , t e r m i n a n d o 
estos c u l t o r con l a h e n d i c i ó n y r e s e r v a . 
D e semana, de, e n f e r m o s , d o n Mo i sés 
leí S o l a r , fíunmavor 39, p r i m e r o de re -
•ha. 
( '«U.SO/ÍU -ZÓ/Í . - -Misas r ezadas a l as seis 
y a las siete. A l as ocho , l a p a r r o q u i a l 
con e x p l i c a c i ó n de l S a n t o E v a n g e l i o . A 
ias d iez y m e d i a , ca t cques i s p a r a n i ñ o s 
y n i ñ a s de l a p a r r o q u i a , con r e p a r t i c i ó n 
le va les ( le a s i s t e n c i a . A l a s once , m i s a 
e/.ada. con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , 
. lac iéndose. d u r a n t e e l l a l a c o n f e r e n c i a 
. l o c t r i n a l p a r a a d u l t o s ; a l t e r m i n a r l a 
.n i sa se ¡ha rá e l e j e r c i c i o d e l os s ie te do -
n i n g o s a San-Mosé, con c á n t i c o s p o r los 
l i ñ o s de la ca t cques i s . 
P o r l a t a r d e , a l a s seis y m e d i a , e l . r e z o 
leí S a i d o R o s a r i o . 
S r in F r a n c i s c o . — D e seis a ocho y m e -
l l a , m i s a s cada m e d i a h o r a ; l a p r i m e r a 
•on p l á t i c a . A l a s n u e v e , l a p a r r o q u i a l y 
) e n d i c i ó n d e C a n d e l a s , A l a s once y doce , 
n i s a s r e z a d a s ; l a ú l t i m a con p l á t i c a . 
P o r l a t a r d e , a . l a s t r e s , c a t c q u e s i s de 
liñíys. A l a s seis, r o s a r i o de p e n i t e n c i a 
le l a V. O. T . de S a n F r a n c i s c o . 
. - l / i i / / <d«c f (m .—Misas rezadas desde l a s 
seis y m e d i a h a s t a l a s o d i o y m e d i a , ca -
l a m e d i a h o r a . A l a s n u e v e , , l a p a r r o -
[ u i a l y do ca tcques i s , con p l á t i c a . A l a s 
it íeve y media; , i n s t r u c c i ó n c a t e q u í s t i c a 
t a r a los n i ñ o s . A l a s once y doce, m i s a s 
i - ' Z a d a s . 
iPor l a t a r d e , a l as se is , se r e z a r á e l 
san to R o s a r i o y e j e r c i c i o de l a C o r t e de 
v l a r í a p a r a c o n v e r s i ó n de los pecado res . 
De s e m a n a de e n f e r m o s , d o n A n t o n i o 
rómez. Peso, 1 , c u a r t o . 
S a n t a L u c i a . — M i s a s de seis a n u e v e 
•ada m e d i a h o r a , y a l a s d i ez , once y 
loce. A l a s n u e v e , l a p a r r o q u i a l con p l á -
ica. A l as once,, ca t cques i s de a d u l t o s . 
P o r la t a r d e , a l a s t r es , e x p l i c a c i ó n d e l 
a l e c i s m o a l os n i ñ o s . 
A l as seis y m e d i a , S a n t o R o s a r i o , e je r -
• icio de los s ie te d o m i n g o s d e S a n José, 
•xpos ic ión de Su D i v i n a M a j e s t a d , ser-
nón y b e n d i c i ó n . 
I g l e H a de l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , — 
vEisas rezadas de c i nco a n u e v e , c a d a m e -
l l a i ho ra . A l a s oc t io , m i s a con ó r g a n o 
•n e l a l t a r de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d . A 
"as ocho y m e d i a , c o m u n i ó n g e n e r a l de 
os L u i s e s . A l a s d iez y m e d i a , c o n g r e -
gac ión de los E s t a n i s l a o s . A l a s once y 
ned ia , m i s a r e z a d a . 
P o r l a t a r d e , c o n g r e g a c i ó n de H i j a s de 
.víar ía, p r i m e r a secc ión , a l a s cua j t ro . A 
. 'as seis y m e d i a , r o s a r i o y m e d i t a c i ó n . 
E n el C a r m e n . — . M i s a s r e z a d a s de seis 
i d iez ; d u r a n t e l a m i s a d e seis se h a r á el 
• j e r c i c i o de l c u a r t o d o m i n g o de S a n José 
•on c o m u n i ó n g e n e r a l . 
iP r l a t a r d e , a l a s seis y m e d i a , réza -
lo el S a n t o R o s a r i o , se h a r á o l ^ e j e r c i c i o 
le los s iete d o m i n g o s de S a n José con 
sermón p o r el r e v e r e n d o p a d r e A u g u s t o 
le l a C r u z , y a c o n t i n u a c i ó n se d a r á l a 
l e n d i c i ó n con e l S a n t í s i m o . 
E n S a n M igüe l . r -~L& C o f r a d í a de l N i ñ o 
Jesús de P r a g a c e l e b r a h o y su f u n c i ó n 
n e n s u a l con l os c u l t o s s i g u i e n t e s : 
iPor l a m a ñ a n a , a l as ochó , m i s a de 
c o m u n i ó n g e n e r a l con a c o m p a ñ a m i e n t o 
le ó r g a n o y mo te tes . 
P o r l a t a r d e , a l a s seis, f u n c i ó n ' r e l i -
í i o s a con r o s a r i o , e j e r c i c i o d e los s iete 
¡ o m i n g o s en h o n o r de S a n .José, p l á t i c a 
h e n d i c i ó n con e l S a n t í s i m o S a c r a m e n -
to, t e r m i n á n d o s e con c á n t i c o s p i a d o s o s . 
Vues t ra S & ñ o f ü de l B u e n Conse jo ( P a d r e s 
[ g u s l i n o s ) . — . F i e s t a m e n s u a l de S a n t a 
l i t a . M i s a s desde l a s seis a l a s n u e v o y-
n e d i a . excepto a l a s n u e v e . C o m u n i ó n ge- ' 
i e r a l a las siete y m e d i a y m o t e t e s . 
P o r l a t a r d e , a l a s seis y m e d i a , ex-
p o s i c i ó n , r o s a r i o , e j e r c i c i o a S A n t a Rita, 
s e r m ó n , e j e r c i c i o de los s iete d o m i n g o s 
y r ese rva . 
/•;/) S a n Unque ( S a r d i n e r o ) . — A l a s n u e -
ve, m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a l a s 
M a r í a s de los S a g r a r i o s , con a s i s t e n c i a 
de los n i ñ o s de la ca teques is . 
P o r la t a r d e , a l as c u a t r o , expos i c i ón 
m e n o r de l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , esta-
c i ó n , r o s a r i o , ac to de a m o r y r e p a r a c i ó n 
a Jesi is en l a K u c a r i s t i A , b e n d i c i ó n y re-
se rva , t e r m i n a n d o con el h i m n o c a n t a d o , 
p r o p i o de «Las M a r í a s . » 
L U I S R U I Z i m \ [ 
E s p e c i a l i s t a qn o ídos , n a r i z y g 1 
S u s p e n d e s u c o n s u l t a hasta ^ 
m a r z o . -
..¡a 
S a n F r a n c i s c o , 15, y en M a d r i d , A l c a l á , 14 
( P a l a c i o de l a E q u i t a t i v a . ) 
Los espec tácu los . 
S A L O N P R A D E R A . — G r a n d e s ba i l es 
de m á s c a r a s . — I n a u g u r a c i ó n de l a t e m -
p o r a d a el d o m i n g o , 23 de f e b r e r o , a las 
c inco de la t a r d e . 
S A L A N A R B O N . — T e m p o r a d a de c i n e 
m a t ó g r a f o . 
Desde l a s c u a t r o de l a t a r d e . — i t i r a n 
p r o g r a m a c ó m i c o . — L a s g r a c i o s í s i m a s 
Re l íen las « E l r e l o j de l a v i u d i t a » (dos 
pa r l es ) y «E l c i c l ón» (dos p a r t e s ) . 
A las s iete y m e d i A . — G r a n m o d a . — E l 
h e r m o s o d r a m a , de la Casa T í b e r , « L a 
d a m a de co razón» . 
P A B E L L O N N A R B O N . — T e m p o r a d a de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las t res de l a ta rde .—^Es t reno de 
la ( j u i n l a j o r n a d a «Los r a t o n e s g r i e f s » . 
PEDRO A. SAN 
(Sucesor de P e d r o S a n Martín 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s bLancos dp i-
v a , M a n z a n i l l a y Valdepeñas.^ .o 'a i 
eemerado en c o m i d a s — T e l é f o n o ^ f f i 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de las p¡e„ 
e j e c u t a r á hoy la h a n d a i n u n i e i ^ 
once a r n a , en el paseo de IVn.(|. | 
«Los m a e s l r o s » , pasodoh le i,..,; 
HM. Gonzá lez . H 1 
«-Sur le B o s p h o r e » , se réna la o r i J * 
C o a r d . I 
« A m a n e c e r » , a l b o r a d a gaiu.gn 
tes. ^ ^ 
« E l s a l l o del pas iegon i fan tas íasH 
l l e r u . 
« T r e s j o l i e » , t a n d a de valses tí 
t e u f e l . 
Gran Café Espafy 
Magníf icos concier tos tarde y n. 
por los reputados profesores sen! 
D í a z , Odón y D'Hers. 
Du lces p a r a bodas y bautizos Qnu 
P I J E R I A R A M O S — S a n Fran.n 
co, 27, 
Observac iones metereotósíea» 
Día 22 de f e b r e r o do 1919. 
ífpncia d 
t l P O Í 
B a r ó m e t r o a O0 y a l n i v e l de l 
m a r 
T e m p e r a t u r a a l sol 
I d e m a la s o m b r a 
H u m e d a d r e l a t i v a 
D i r ecc i ón de l v i e n t o . . . . . 
Fuerza d e l v ien to 
Estado d e l c ie lo 









T e m p e r a t u r a m á x i m a a l so l , l(i,8. 
I d e m m á x i m a a l a s o m b r a , 15,5. 
I d e m m í n i m a , 12,4. 
K m . r e c o r r i d o s p o r e l v ien to de ( 
8 h b o y , 625. 
L l u v i a en m ^ m en e l m i s m o tieniMj 
E v a p o r a c i ó n en i d . i d . , 4,0. 
tf<La Niñera Eleg 
P U E N T E , N U M E R O 9 
U n i c a Casa en u n i f o r m e s para 
l ias , a m a s , a ñ a s y n i ñ e r a s . 
D e l a n t a l e s de t o d a s c lases, cuelká 
tíos, t ocas , etc. , etc. 
MADRID ¿--Teléfono 852 
F A B R I C A C I O N D E C A J A S PAiWWf 
E N V A S E , E N G R A N D E Y PEOlj 
ÑA E S C A L A m i n o 
s A T A rsf O E H 
C a r i d a d . — I ' a r a el pob re Andife 
r a h e m o s r e c i b i d o , de M a r í a L i 
u n a pese ta . 
F a r m a c i a s . — L a s que corréspo^j 
d a r a b i e r t a s en l a t a r d e de hoy, 
(Señor O r t i z , B u r g o s . 
S e ñ o r Z a m a n i l l o , A t a r a / a n a s . 
Señor V e g a , M a r t i l l o . 
M O V I M I E N T O DEMOGRAFICO 
D I A 22 
Distri to del 
N a c i m i e n t o s : V a r o n e s , á; hein| 
D e f u n c i o n e s : M a n u e l Ort iz 
o d h e n t a y dos a ñ o s ; Piefia CastÜ 
M a t r i m w n i o s : N i n g u n o . 
is y ras 
G A R C I A , O P T I C O , S a n F r a n c i a 
. O í -
La Caridad de Santal 
E l m o v i m i e n t o d e l A s i l o on elj 
a y e r , ' u v e l s i g u i e n t e : 
" C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , l.í)02. 
A s i l a d o s q u e q u e d a n en e 
h o y , 107. 
1 pía 19 
itiendu p; 
'wa Habn 
0 8 U L I S T A 
t a n C r a n t i t M , I I , l . 
.»8 Iraiisbor 
A t e n e o d e S a n t a * 
Sección de Li'il 
H o y d o m i n g o , a las siete d e j f 
d a r á u n a c o n f e r e n c i a en id .salóíy 
S o c i e d a d , sob re « E l poe ta ( lábi l 
l á n » , e l j o v e n d o c t o r de la Un| 
de S a l a m a n c a d o n A n g e l R$S 
l e e r á a l g u n a s de las mejores I'1" 
G a l á n . 
L a e n t r a d a se rá p ú b l i c a , 
L A S 
G R I E T A S 
I)K LAS 
MAISJOS j 
desaparecen con una sola apU'3 
delondo la piel fino, suaue U 
Paro los cuidados dlanns d*1 tul; 
Idabén "ESCERP 
admirablr produelo de WWC 
Frascos 
de I y 4 oi-seias 
- T * * * " a; 
l 'le H, 
l ^ c i o ,n 
P Santa r 
¿ 
¿,,leiru. 
• ' C"Í6n. • 
De v e n t a en S a n t a n d e r : Pére J 
l i n o v C o m p a ñ í a , José M a n a J 
ü í e z , ' F . y C a l v o , L e a l , Ataraza' i, 
p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
sorvj CIO tu 
A L M A C E N D E VINOS 
Vinos PATERN" 
Andrés Arohe 
S a n t a C l a r a , i l . - T e l é f < " ^ 
CAÍ 
U s Do) 
> e ¿ p e c i . 
A n c l a r 
1^ 
I m p r e n t a de E L P U E B L O 
ElL. P Ü E B L - O C A l S J T A B R O 
M ü e B L E S = = M I R A Q U f l N O = M A Q U I N A S DE C 0 5 6 R 
L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o 
( t t i i iel lie la señora VÍÉ de leÉ). 
' i do una u _ 




8h rs . 
L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o 









M a d * 
sol, 20,2 
a, 18,6. 
onto de sh a» 
m o t iemp0)¿ 
gsta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca WERTHEIM, las mejores del mundo. 
1 ul. 
á c u l o j 
o r a d a ^ 
ra tones . 
- 1 empurud l 
e l a tarde.JI 
a de «Los ^ 1 
DOLOR DE CABEZA 
negocios, 
np rc . É¿ 
D E N 
r e h s á d a J 
en l 'á inai te j 




Se cura en el acto con un 
S e p i l o B E ] S O 







Exija usted el legítimo Sello BESOY 
Sólo cuesta 3 0 cént imos. 
D o venta» car. c o d a s l a s louetnas fa r m a c i a s y c i roeu i^ r ías . 
ibañonlEL M A Y O R A D E L A N T O 
usando e¡ SA 
estén o no 
j í n tomas , tecnj 
0 L . Precio 
droguerías, ul 
ores Pérez di 
s¿ Abenle. 0 
la s i e m b r a de sem i l l a s , es e l m é t o d o 
r» iv JEI o 
Mejores s e m i l l a s . G e r m i n a c i ó n más t e m p r a n a . G r a n economía . E l i m i n a c i ó n de t r a -
bajo. Ev i ta t r a s p l a n t a r y en t resacar las p l a n t a s : 
FELIX ORTEGA (S. A.)> cal le de Burgos , núm. 1-Saniander 
i & O p t l c i 
I O N E DA 
J - E L L E ) , 7 i 
. L I S T A 
R T I N E i 
, P R A L . 
HófOno S6»' 
I N O S 
P I N I N A 
J L . A G E N C I A de yVn^oí I5iíXllOO 
I Pompas de Fúnebres 
Dnica casa que posee la severa Carroza:imperial estafa, 
con llantas de goma y alumbrado íiterior eléctrico. 
^«Iw fnrgón aotoméíil, Hflrliet 40 1 f p a r a d traslado de cadáver^ 
PROVEEDOR DE LAS SOCIEDADES «MUTUALIDAD MAURISÍTA», «CÍRCULO CATÓLICO 
DE OBREROS» Y «LA PÓSTUMA».—SERVICIO AL SANTO HOSPITAL, CASA DE CARIDAD 
Y EXPÓSITOS, ETC., ETC .—SERVICIO DE TODA CLASE K#I CARRUAJES FÚNEBRES, 
HABIENDO INTRODUCIDO IMPORTANTE*! HEJORAS. 
Veteo, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléí. M 
; s AfQ • A asi • B : w 
del Val! 7 
éfono 750. 
a r t í c u l o 
l e í ConsejíP 
i a los sjem 
í r a l onlinafl 
i l a s cuatro! 
o r r i e n t e , $i 
. IC IOSA», « 
suntos s \ m 
de Ui ^ ' J 
l idades . 
n señor c i i 
u s señ ! 
a Comis ión» 
: se ¡us i i f lC 
j u n t a , pi'Cf 
n d os qnP »c 
.neos i o c f i 
o de uní» 
L a P m a T a l l a d a 
L Í R I C A L E T A L L A R , Ü I S E L A R Y R B E S T A U R A S T O B A « L A S I B E L Ü H A Í , 
" P E J O S B E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E 8 » a l E S E A , C U A D R O S « R A 
D O S Y M O L D U R A S D E l P A I S Y E X T R A N J E R O 
• « « • A f i H O : Amé« l « e t i a « t 6 . n ú m . «—Telé fono l - i a . - F A D R I B A : 6 . » v a w í w . n 
o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
DI fta 
Adrníía I 
n » i 
suficiente S 
l a celeoraí"1 
c iada 1 * % 
onvoca i1"^ 
a t o r i a 
de la ta'™ 
r e l a r i o . . 
8S7 
• c ien to 
s ta . unoyp 
ares y ain8'' 
i a j e s . 
aceptación"5 
'A. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
E l d ía 19 de u i a r z o , a l as t res de l a t a r d o , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
A L F O N S O X I I 
adjvjif S u c a p i t á n don Cristóbal Mora les , 
••iiendo p a s a j e y c a r g a p a r a H a b a n a s o l a m e n t e . 
, P R E C I O D E L ¡ P A S A J E E N T E R C E R A 1 O R D I N A R I A 
^ H a b a n a , 310 pesó las , 12,60 de i m p u e s t o s v 2,50 de gas tos dé d e s e m b a r q u e . 
| E n 
Pin , 
Línea del Río de !a Plata 
s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
l r " ' i 8 b o r d a r én C á d i z a l \ a p o r 
Infanta Isabel de Bo rbón 
L I N E A B E Í U I A Y M E J I S O 
Serv i c i o m e n u a l , «a l l eudo de B i l b a o , de ¿ a u t a n d e r , de UiJÓu j á t L o r c h a , 
j a r a H a b a n a y V e r a c r m ( e v e n t u a l ) . Sa l id . tu de V e r a c r u z e ( v e n t u a i ) ' j de H a b a u a 
a r a C ^ r u f i a ( Ü j ó n y S a n t a n d e r . 
L I N E A D E N E W Y O R K S U B A - M E J I t O 
Serv i c i o m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a y a« C á d i t , 
a r a N e w Y o r k . H a b a n a y V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) . Regre»o de V e r a c m r ( •ven-
í a n T de H a b a n a , con esca la en N e w Y o r k . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M D I A 
S e r v i c i o i nene r i a i , aa l i endo de B a r c o l o n n , de V a l e n c i a , de M á l a g a y de Cád i z , 
^ara L a s P a l m a s , S a n t a C r u z de L a P a l m a , P u e r t o R i c o y H a b a n a . S a l i d a i df 
. o i ón p a r a S a b a n i l l a . C u r a c a o , P u e r t o Caba l lo , L a G u a y r a . P u e r t o R i c o , C a n a r i a s . 
:ád iz y B a r c e l o n a .' 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
S e r v i c i o m e n s u a l , sa l i endo de B a r c e l o n a e l 4, de M á l a g a e l 5 y de C á d i z el 7, 
•a ra S a n t a C r u z de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e e , e m p r e n d i e n d o el r í a j e 
e regreso de Buenoe A i r e s e l d í a 2 y de M o n t e v i d e o el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
S e r v i c i o b i m e n s u a l , s a l i e n d o de B i l b a o , S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r a b a y V i g o , p a r a 
l ío J a n e i r o , San tos , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , e m p r e n d i e n d o e l v i a j e de r e g r e -
•o desde B u e n o s A i r e s p a l a M o n t e v i d e o , San tos R í o Janenro , C a n a r i a * . V l g o , Co-
u f i a , G i j ó n . S a n t a n d e r y B i l b a o . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Serv i c io m e n s u a l , sa l i endo de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de A l i c a n t e y ¡le C á d i * , 
j a r a L a s P a l m a s , S a n t a C r u z de T e n e r i f e , S a n t a C r u z de l a P a l n w i y p u e r t o » de 
' . ana r ias y de la P e n l n e u i a i n d i a d a * en el v i a j e de i d a . 
A d e m á s de lo» i n d i c a d o s se rv i c i os , -a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene «etableel-
los loe espec ia les de los p u e r t o s de l M e d d l e r r á n e o a N e w Y o r k , p u e r t o i d e l C a n t á -
) r ico a N e w Y o r k y l a l í n e a de B a r c e l o n a a F i l i p i n a * , c u y a » e a l i d a s no i o n fijas 
Y se a n u n c i a r á n o p o r t u n a m e n t e e n cada v ia je . 
E e t o s vaporea a d m i t e n c a r g a en la» c o n d i c i o n e * más f a v o r a b l e » y paea jero* , a 
¡u ienes l a C o m p a f i l a d a a l o j a m i e n t o m u y cómoxlo y t r a t o e u n e r a d o , come h a a«r« 
l i t a d o en * u d i l a t a d o se rv i c i o . 
Todoe los vapo ree t i e n e n t e l e g r a f í a * l n h i l o . 
T a m b i é n ae a d m i t e c a r g a y se expiden pa ta je» p a r a WKIOI l o * p«er to»dt l 
lo s e r v i d o » p o r l í neas r e g u l a r e s . 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
C o n s u m i d o p o r l a s C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s dm Nrorle de E a p a f l a , de M e d i -
na de l C a m p o a Z a m o r a y Orense a V i g o , de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a p o r t u g u e -
sa y o t r a s E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s a »".©or, M a r i n a de g u e r r a y 
A r s e n a l e s de l E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a y ot»«K» E m p r e s a s de n a v e g a c i ó n 
n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a l « «srdi f f p o r e l A l m i r a n t a z g o 
p o r t u g u é s . 
C a r b o n e s de v a p o r . — M e n u d o s p a r a f r . i K u a s . — A ^ u n u e r a d o s . — C o k p a r a usos 
m e t a r l ú g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H á g a n s e l os p e d i d o s a l a 
Soc iedad H u l l e r a Españo la 
P e l a y o , 5 bis , B a r c e l o n a , o a sus agen tes en M A D R I D , d o n R a m ó n T o p e t e , A l f o n 
so X I I , 1 6 . — S A N T A N D E R , señores H i j o s de A n g e l • " ^ rez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agen tes de l a «Soc iedad H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , S a n R a f a e l 
T o r a l . 
P a r a o t r o s i n f o r m e s y p r e c i o s d i r i g i r s e a l as o f i c l a a s de la 
S O B i E S A » N U L L S R A E S P A Ñ O L A 
A BASE DE L V O N 
F.l m e j o r t ó n i c o q u e se conoce p a r a l a cabeza. «MHjide l a c a í d a d e l p e l o y 
lo hace c recer m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s t r u y e l»» «:aspa q u e a t a c a a l a r a í z , 
p o r lo q u e e v i t a l a c a l v i c i e , y en m u c h o s casos f a v u . ^ c e l a s a l i d a d e l p e l o , re-
s u l t a n d o éste sedoso y flexible. T a n p rec ioso p r e p a r w i o ' d e b í a de p r e s i d i r s i e m p r e 
todo b u e n t o c a d o r , a u n q u e só lo fuese p o r lo q u e heru»oisea el cabe l l o , p r e s c i n d i e n -
do de l as d e m á s v i r t u d e s q u e t a n j u s t a m e n t e se l e M ^ r i b u y e n . 
F rascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas . L a e t i que ta i n d i c a e l m o d o de u s a r l o . 
Se vende en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de Pére» wel M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
r r o 
n̂ô i*?1"*1" Compaf t ía , a d m l t i t u d o p a i a j e y e a r f a e«n i lestlno & Mái - t «» ié»« • 
| j a i re» . 
' ' • t í í l i c ! # m * A ^ ' ^ M a t e » M n a l g n a í a r i e » S fcá te l& t f f , »W 
Las a u l i g u a s paat iHas r * c t o r a l e 6 de R i n c ó n , t a n conocddas y us&das por e! prt 
b l ico s a n t a n d e r i n o , p o r s u b r i l l a n t e r e s a l t a d o p a r a c o m b a t i r l a tos y í. feccionp? i * 
í r a r p a n l a h a l l a n de ven ta en l a d r o í r u e r í a de P é r e r de l M o l i n o , eo U de V I 
T U ' r a n r s j PftWo T MI .•• f a r m a c i a de E r á o n n . 
S E S E N T A C E N T I M O S C A J A 
n i s o s a - I S o l ü c i ó n 
v e n t a j a «1 b i c a r b o n a t o en todo» i u * 
n e o s . — C a j a : 0,60 peseta* . 
N u e v o p r e p a r a d o r o m p u e s l o de 
b i c a r b o n a t o de tosa p u r í s i m o de 
esencia de an í» . S u s t i t u y e con g r a n 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I S T O , S a n B e r W d » , n ú m . 11 
D « v e n t a en lag p r i c i p a l e i f a rmac ia» de España. 
E N S A N T A N D E R : Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
s i 
B e n e d i c t o . 
de g l lcero- ío i fa to idie c a l de C R E O 
S O T A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s cró-
nicos, bronquit i ' - y debdiidad gene-




C c ^ U f e i r i n o Sara P M l a i r t i x ^ 
U n i c a ' c a s a ' e n e s t a c i n d a d i q u e d i s p o n e d ^ i a n I m j o s o ^ C O C H E 
E S T U F A . — G r a n F U R G O N - F U N E B R E A U T O M O V I L , p a r a 
t r a s l a d o s á e c a d á y e r u B 
C L A M A D A P R I M A B A , HÉML M|e« f eHtramáfiM. TtliiiRfl ys«. 
N o se p u e d e d e s a t e n d e r es ta i n d i s p o s i í - i ó n s i n expone rse a j a q u e c a s , a l m o r r a -
nas , v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t r a s consecuenc ias . U r g e a t a j a r l a a t i e m p o / a n t e s de 
que se c o n v i e r t a en g r a v e s e n f e r m e d a d e s . L o s p o l v o s r e g u l a r i z a d o r e s de R I N -
C O N son el r e m e d i o t a n senc i l l o c o m o s e g u r o p a r a c o m b a t i r l a , s e g ú n l o t i e n e de-
m o s t r a d o en los 35 años de éx i to c r e c i e n t e , r e g u l a r i z a n d o p e r f e c t a m e n t e e l e j e r c i -
c io de l as f u n c i o n e s n a t u r a l e s d e l v i e n t r e . N o reconocen r i v a l en s u b e n i g n i d a d 
y e f i cac ia . P í d a n s e p r o p e c t o s a l a u t o r , M. R I N C O N , f a r m a c i a . — B I L B A O . 
Se v e n d e en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de Pérez d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
¡ P Í O B X J S i c i U E ) U S T E D > I . A . ® ! 
P R O C U R E S E E N C U E N T R E E N S U T A L L E R 
M A R G A R E G I S T R A D A N U M E R O 23.323. 
íPiccIi'a natural silícea el̂ sificada 
p a r a t o d o s u s o s i n d u s t r i a l e s , 
S O L I C I T E N C A T A L O G O H A C I E N D O R E F E R E N C I A A E S T E A N U N C I O 
C o r r e s p o n d e n c i a : O N E N A — S A N T A N D E R 
A. 1 m o n e da. 
Proceden te de u n a de l a s más impoi -
m t e s casas de l a l o c a l i d a d , v e n d o m u s 
les i n m e j o r a b l e s . 
I n ' o r m a r á u : V e U ^ c u , l l . b e p 
Carbones asturianos. 
V E N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R 
C r i b a d o , m e n u d o y de f r a g u a 
J U L I A N B U S T A M A N T E (8 en C.) 
C e r v a n t e s , 4. 
Ofrece al público 
l a f á b r i c a de b o r d a d o s , R u a m a y i j r , uú 
m e r o 4 1 , los nuevos m o d e l o s de stores, 
g a l e r í a s , c o r t i n o n e s , v i s i l l o s , c o r t i n a s , 
oo l chas y t o d a c lase de c o r t i n a j e s f a b r i 
•ados a l a m e d i d a . 
P r e s u p u e s t o s e c o n ó m i c o s . Se pasa el 
n u e s t r a r i o a d o m i c i l i o . 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S U S A D O S . P A G O M A S QUff 
N A D I E 
J u a n de H e r r e r a , 8. 
n a. o: 
B A H I E L C O N Z A L C Z 
OaMe de S a n José, n u m e r e I, k a j o . 
M O T O R E S 
d e c o m b u s t i b l e s l í q u i d o s y 
e l é c t r i c o s n u e v o s y d e o c a -
s i ó n , g a r a n t i z a d o s , d e 1 H P . 
a 2 5 H P , y d e 1 . 0 0 0 á 2 0 . 0 0 0 
p e s e t a s . 
V e n d e H . P E L A Y O . — C a s -
t r o U r d í a l e s . 
a L t a . t a . s -
e n c a r n a d a , a m a r i l l a , s u p e r i o r . 
P o r sacos de 100 k i l o s , a 31 p e s e t a s / 
I d e m i d . de 50 k i l o s , a 15,50 í d e m . 
I d e m i d . de 25 k i l o s , a 7,75 í d e m . 
P o r a r r o b a , 10 k i l o s , a 3,20 í d e m . 
P a r a s i e m b r a , 100 k i l o s , a 31 í d e m . 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o p o r sacos de 100, 
50. 25 y 10 k i l o s . 
¿Tose u s t e d ? 
¿Tiene C A T A R R O , R O N Q U E R A , 
R R O N Q U 1 T I S , O P R E S I O N D E 
P E C H O O E X P E C T O R A C O N D I - , 
C U L T A D ? 
T o m e h o y m i s m o el i n f a l i b l e 
P U L M O G E N O L 
de l d o c t o r C u e r d a 
c e s a r á n todas sue m o l e s l i a g y evi -
t a r á L A G R I P E y L A T U R E R C U -
L O S I S . P r e m i a d o con M E D A L L A 
D E O R O , D I P L O M A DF. H O N O R 
y G R A N P R E M I O . 
F r a s c o de j a r a b e : 4 pesetas. C a j a 
de c o m p r i m i d o s . 1,25, en todas l as 
í e r m a c i a s , y en l as d r o g u e r í a s de 
Pérez de l M o l i n o y H o r n a z á b a ! , 
V e k i s c o , n ú m - r o 13. 
PIENSOS Y PAJA 
N U E V O A L M A C E N 
M A G A L L A N E S , 4 
D a v i d B l a n c o F e r n á n d e z 
Esta Casa i e u n e ' c o n d i c i o n e s espe-
c ia les p a r a f a c i l i t a r vagones c o m p l e -
tos de pa ja . T o l d o s p r o p i o s p a r a c u -
b r i r vagones . Casa en Paredes de 
P a v a (Pa lenc ia ) -
Serv ic ios p ú b l i c o s 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
S a l e n de S a n t a n d e r : a l a s 8,15 y 16,45. 
L l e g a n a B i l b a o : a lae 12,16 y 20,47. 
S a l e n de B i l b a o : a las 7,40 y 16,50. L i e 
g a n a S a n t a n d e r : a l a s 11,38 y 20,51. 
De S a n t a n d e r a M a r r ó l a : a las 17,35. 
Dé M a r r ó n a S a n t a n d e r : a l as 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De S a n t a n d e r a L i é r g a n e s : a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a S a n t a n d e r : a l a s 7,20, 
11.20, 14 y 18,20. 
De S a n t a n d e r a O r e j o : a l as 17,35, De 
O r e j o a S a n t a n d e r : a l a s 8,51. 
S A N T A N D E R L L A N E S 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a las 8, 12,15, 
16,15 y 9,55. ( L o s p r i m e r e e s i g u e n a Ovie-
do. ) 
L l e g a d a s a S a n t a n d e r : a l as 7,55, 11,28 
16,28 y 20,34. (Los dos ú l t i m o s son de 
Ov iedo . ) 
S A N T A N D E R - C A D E Z O N D E L A S A L 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a l as 19 y 1 9 , 5 5 . -
S a l i d a de Cabezón': a las 7,15. 
Juevee y d o m i n g o s o días de m e r c a d o ) . 
S a l i d a de S a n t a n d e r : a l a s 7,20.—Sal i -
d a de T o r r e l a v e g a : a las 12,20. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
C o r r e o . — S a l e de S a n t a n d e r , a lae 16,27; 
l l ega a M a d r i d , a las 8,40.—Sale de Ma-
d r i d , a l as 17;25; l lega a S a n t a n d e r , a 
l as 8. 
Mixto.—Sale de S a n t a n d e r , a las 7,23; l ie 
gia a M a d r i r . a las 6.40.—Sale de M a -
d r i d , a l as 7.16; l l ega a S a n a t n d e r , a lae 
13.40._ 
c o m p r a r u n a a a r r e t ( a r r a s i r á p o 2 a & ) . 
O f e r t a s i d o n A n l r n i o M I M I I Í Z . - A s t i -
l l e r o . 
